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Sri L a n k a h a s a l i m i t e d l a n d a r e a a n d t h e m a n - l a n d r a t i o 
c o n t i n u e s to d e c r e a s e in t h e fa c e of r i s i n g p o p u l a t i o n , 
l a n d d e g r a d a t i o n , c o n v e r s i o n to o t h e r u s e s a n d e v e n 
r a v a g e s of s e a e r o s i o n . Soil b e i n g a b a s i c r e s o u r c e , 
it's v a l u e d e f i e s e x p r e s s i o n in m o n e t a r y t e r m s . T h e l o s s 
o f t o p so i l , d u e to e r o s i o n a n d t h e s u b s e q u e n t l a n d 
d e g r a d a t i o n h a s b e e n r e c e i v i n g t h e a t t e n t i o n o f 
s u c c e s s i v e g o v e r n m e n t s for o v e r a h u n d r e d y e a r s . In 
s p i t e of t h e e f f o r t s it h a s e l u d e d s a t i s f a c t o r y 
r e s o l u t i o n • a n d t o d a y , e v e n t h r e a t e n s t h e f o u n d a t i o n s of a 
m a s s i v e d e v e l o p m e n t e f f o r t . 
T h e d e n u d a t i o n of t h e w a t e r s h e d s of the M a h a w e l i , the 
r e d u c t i o n of d r y w e a t h e r f l o w s , s o i l e r o s i o n a n d l o s s of 
f e r t i l i t y , the s i l t i n g of s t r e a m s , r i v e r s a n d r e s e r v o i r s , 
a n d i n c r e a s i n g i n c i d e n c e of l a n d s l i d e s , a r e p o i n t e r s to 
t h e s e v e r i t y of the p r o b l e m . 
I n a p p r o p r i a t e l a n d u s e h a s b e e n r e s p o n s i b l e for m u c h of 
t h e d e n u d a t i o n i n t h e h i l l c o u n t r y . T h e o p e n i n g of 
f o r e s t l a n d d a t e s b a c k t o t h e l a s t c e n t u r y a n d c o n t i n u e s 
e v e n in t h e • p r e s e n t d a y . T h e f a i l u r e to a d o p t s o u n d 
a g r o n o m i c p r a c t i c e s o n cultivated. l a n d is a l s o 
c o n t r i b u t o r y to t h e p r o b l e m . 
A l l t o o o f t e n a r e s e e n s w o l l e n m u d d y r i v e r s d u r i n g 
p e r i o d s of r a i n a n d d r y river b e d s i n - b e t w e e n s u c h 
p e r i o d s . F l a s h f l o o d s in p l a c e s l e a s t e x p e c t e d , e g . 
W a r a k a p o l a , N u w a r a E l i y a a n d N o r t o n B r i d g e h a v e a l s o b e e n 
r e p o r t e d r e c e n t l y . W h i l e w e l l - m a n a g e d t e a p r o t e c t s t h e 
s o i l a d e q u a t e l y , m u c h of the t e a lan d s a r e p o o r l y m a n a g e d 
a n d t h e m i d - c o u n t r y t e a l a n d s a r e in u r g e n t n e e d of 
r e h a b i l i t a t i o n . 
F r o m f i e l d t r i a l s it h a s b e e n e s t i m a t e d t h a t the s o i l 
loss for c l e a n - w e e d e d o n e - y e a r o l d t e a l a n d h a s b e e n 
5 1 . 9 3 t o n n e s per h e c t a r e , w h i l e it h a s b e e n o n l y 0.07 
t o n n e s per h e c t a r e f r o m s i m i l a r l a n d t h a t h a s b e e n 
m u l c h e d . 
Tobacco, c u l t i v a t i o n is a l s o r e p o r t e d to h a v e h a d 
d i s a s t r o u s e f f e c t s , p a r t i c u l a r l y a f t e r t h e u n c o n t r o l l e d 
e x p a n s i o n of c u l t i v a t i o n in r e c e n t y e a r s . I t h a s b e e n 
e s t i m a t e d that t h e s o i l loss f r o m t o b a c c o l a n d in the 
M a h a O y a c a t c h m e n t h a s b e e n a b o u t 4 0 0 - 9 0 0 t o n n e s per 
h e c t a r e per y e a r . F u r t h e r m o r e , l a r g e q u a n t i t i e s of 
f u e l w o o d a r e r e q u i r e d for c u r i n g of t o b a c c o , a n d t h i s too 
c o m e s f r o m t h e n a t u r a l f o r e s t s in t h e v i c i n i t y of the 
t o b a c c o g r o w i n g a r e a s , w h e r e f u r t h e r l o s s o f f o r e s t c o v e r 
c o u l d be l e a s t a f f o r d e d . 
It is n o t o n l y in r u r a l a g r i c u l t u r a l l a n d t h a t e r o s i o n 
t a k e s p l a c e . E r o s i o n is a l s o v e r y c o m m o n in t h e v i c i n i t y 
of u r b a n a r e a s a n d it is s a i d to b e t h e m a i n p r o b l e m in 
s o m e l o c a l i t i e s . T h e s i l t i n g o f t h e l a k e in K a n d y a n d of 
L a k e G r e g o r y in N u w a r a E l i y a a r e t h e c o n s e q u e n c e s o f 
e r o s i o n in u r b a n c a t c h m e n t s . T h e s o l u t i o n s in s u c h 
i n s t a n c e s do n o t o n l y lie in the d e s i l t i n g of the l a k e s . 
R a t h e r , t h e y r e q u i r e a t t e n t i o n a t t h e r o o t of t h e 
p r o b l e m , w h i c h l o c a l a u t h o r i t i e s m a n a g i n g t h e s e a r e a s 
n e e d to r e c o g n i s e . 
A l t h o u g h t h e p r o v i s i o n s o f t h e S o i l C o n s e r v a t i o n A c t N o . 
25 of 1951 a r e to be i m p l e m e n t e d by t h e D i r e c t o r of 
A g r i c u l t u r e , a l a r g e n u m b e r of I n s t i t u t i o n s n o w h a v e 
r e s p o n s i b i l i t y d i r e c t l y or i n d i r e c t l y for l a n d 
m a n a g e m e n t . K e n c e , the l e g i s l a t i v e a n d i n s t i t u t i o n a l 
s u p p o r t u n d e r the A c t is i n a d e q u a t e to m e e t p r e s e n t day 
d e m a n d s . 
v i i 
S o i l e r o s i o n t h e r e f o r e a s s u m e s p r o p o r t i o n s g r e a t e r t h a n 
m e r e c o n s i d e r a t i o n as a t e c h n i c a l p r o b l e m a n d d e m a n d s a 
m u l t i - d i s c i p l i n a r y a p p r o a c h t o w a r d s " it's c o n t r o l , b a s e d 
on a N a t i o n a l P o l i c y for r a t i o n a l l a n d u s e a n d i n t e g r a t e d 
w a t e r s h e d m a n a g e m e n t . ' 
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^ S U M M A R Y O F R E C O M M E N D A T I O N S 
1. R e p l a c e m e n t o f t h e p r e s e n t S o i l C o n s e r v a t i o n A c t by 
a c o m p r e h e n s i v e " L a n d U s e , S o i l a n d W a t e r 
C o n s e r v a t i o n A c t , " w i t h w i d e r s c o p e a n d a u t h o r i t y 
for e f f e c t i v e c o n t r o l of land use a n d e n f o r c e m e n t of 
p r o p e r m a n a g e m e n t p r a c t i c e s . 
2 . D e v e l o p m e n t of a l a n d u s e p l a n for the w h o l e c o u n t r y 
b a s e d on an e c o l o g i c a l u n d e r s t a n d i n g . 
3. I m p l e m e n t i n g the r e g u l a t o r y f u n c t i o n s of t h e 
p r o p o s e d new A c t by an a g e n c y o t h e r t h a n the 
D e p a r t m e n t ' o f A g r i c u l t u r e . 
4 . G i v i n g h i g h p r i o r i t y to S o i l C o n s e r v a t i o n as a 
m a t t e r of p o l i c y in a l l l a n d u s e a c t i v i t i e s . 
5. S t r e n g t h e n i n g of the S o i l C o n s e r v a t i o n D i v i s i o n of 
t h e D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e , i n c l u d i n g t h e 
> e x t e n s i o n s e r v i c e s in t h e d i s t r i c t s d e c l a r e d as 
e r o d i b l e , a n d s r e v a m p i n g the r e s e a r c h a n d t r a i n i n g 
s e c t i o n s of the D i v i s i o n . 
6. C o n d u c t i n g r e s e a r c h in i n t e g r a t e d w a t e r s h e d 
m a n a g e m e n t so as to p r o v i d e t h e b a s i s for a l l s o i l 
c o n s e r v a t i o n w o r k . 
v i i i 
C o n d u c t i n g r e s e a r c h in a p p r o p r i a t e f a r m i n g s y s t e m s 
i n c l u d i n g t h e c o n c e p t s of m i x e d h o m e g a r d e n s a n d 
c o n s e r v a t i o n f a r m i n g . 
C o n t r o l l i n g t h e c u l t i v a t i o n of t o b a c c o a n d e n s u r i n g 
the a d o p t i o n of c o n s e r v a t i o n p r a c t i c e s . 
I n t r o d u c t i o n of s c h e m e s of f i n a n c i a l a s s i s t a n c e 
s i m i l a r to t h o s e a l r e a d y in o p e r a t i o n for o t h e r 
c r o p s . 
I m p r o v i n g of m a n a g e m e n t s t a n d a r d s of c u l t i v a t e d 
l a n d , p a r t i c u l a r l y in t h e t e a l a n d s of t h e 
u p - c o u n t r y a n d t h e i n t r o d u c t i o n of < a p p r o p r i a t e 
f a r m i n g s y s t e m s in t h e d e g r a d e d tea l a n d s of t h e 
m i d - c o u n t r y . 
A f f o r e s t a t i o n of all l a n d c o n s i d e r e d as u n s u i t a b l e 
for a g r i c u l t u r e . 
M a i n t a i n i n g u n d e r f o r e s t or o t h e r s u i t a b l e 
v e g e t a t i o n , all l a n d c o n s i d e r e d e n v i r o n m e n t a l l y 
f r a g i l e . 
T a k i n g n e c e s s a r y m e a s u r e s to m i n i m i s e u r b a n a n d 
c o n s t r u c t i o n s i t e e r o s i o n . 
S t a b i l i z a t i o n of l a n d s s u b j e c t e d to l a n d s l i d e s a n d 
m a i n t a i n i n g s u c h a r e a s a n d t h o s e p r o n e t o l a n d s l i d e s 
as f o r e s t r e s e r v e s . 
E s t a b l i s h m e n t o f S o i l C o n s e r v a t i o n U n i t s in o t h e r 
a g e n c i e s c o n n e c t e d w i t h the d e v e l o p m e n t a n d / o r u s e 
of l a n d . 
ix 
E m p h a s i s i n g s o i l c o n s e r v a t i o n in t h e s c h o o l 
c u r r i c u l a . 
P r o m o t i n g a p p r o p r i a t e p u b l i c a w a r e n e s s p r o g r a m m e s , 
i n c l u d i n g t h e d e s i g n a t i o n of a S o i l C o n s e r v a t i o n 
W e e k . 
S e t t i n g u p of a N a t i o n a l C o o r d i n a t i n g C e n t r e for 
p o l i c y m a k i n g a n d . m o n i t o r i n g . 
R A T I O N A L E 
M a n ' s e n t i r e f u t u r e d e p e n d s o n the c o n t i n u e d p r o d u c t i v i t y 
f r o m the l a n d . 
/ 
P l a n t c o v e r , s o i l a n d w a t e r f o r m a n i n t e r - r e l a t e d a n d 
i n t e r - a c t i n g s y s t e m . D e f o r e s t a t i o n of c a t c h m e n t s r e s u l t s 
in soil e r o s i o n a n d s o i l d e g r a d a t i o n , a b r e a k d o w n in the 
r e g u l a t i o n of w a t e r f l o w , f l a s h f l o o d s a n d r e d u c e d d r y 
w e a t h e r f l o w s . 
L o s s of s o i l by e r o s i o n a n d o t h e r c a u s e s a n d s o i l 
d e g r a d a t i o n l e a d s to a p a r t i a l or t o t a l loss of 
p r o d u c t i v i t y . 
R i s i n g p o p u l a t i o n a n d a r e d u c i n g a r a b l e l a n d , a r e a , 
h i g h e r p r o d u c t i v i t y a n d j u d i c i o u s l a n d u s e . 
i m p r o v i n g a n d m a i n t a i n i n g s o i l p r o d u c t i v i t y 
i m p e r a t i v e . 
E r o s i o n c a u s e s s i l t a t i o n of r i v e r s , r e s e r v o i r s , a n d 
u l t i m a t e l y a f a i l u r e to a c h i e v e t h e g o a l s s e t by 
a m b i t i o u s i r r i g a t i o n a n d h y d r o p o w e r p r o j e c t s . 
M a n a g e m e n t s h o u l d t a k e i n t o a c c o u n t all c a t e g o r i e s of 
l a n d u s e . 
T h e public, s h o u l d ^ b e w e l l i n f o r m e d of the n e e d for s o i l 
c o n s e r v a t i o n a n d t h e m e a n s a v a i l a b l e for a c h i e v i n g t h e 
e n d o b j e c t i v e s . 
It is t h e r e s p o n s i b i l i t y of G o v e r n m e n t to e n s u r e the 
s u s t a i n a b l e use of n a t u r a l r e s o u r c e s a n d i n t r o d u c e 
l e g i s l a t i o n a n d o t h e r i n s t i t u t i o n a l m e a n s to a c h i e v e t h e 
d e s i r e d r e s u l t s . 
x i 
" T h e ' S o i l c o m e s f i r s t . It is t h e 
b a s i s , the f o u n d a t i o n of f a r m i n g . 
W i t h o u t i t , n o t h i n g . ; w i t h poor s o i l , 
poor f a r m i n g , poor l i v i n g ; w i t h g o o d 
s o i l , g o o d f a r m i n g a n d l i v i n g . A n 
u n d e r s t a n d i n g of g o o d f a r m i n g b e g i n s 
w i t h an u n d e r s t a n d i n g of the s o i l " . 
- H e n r y L . A h l e g r e m 
(An A m e r i c a n A g r o n o m i s t ) 
xii. 
R E P O R T O F T H E I N T E R - M I N I S T E R I A L S T O D Y G R O D P 
O N S O I L C O N S E R V A T I O N 
1. I N T R O D U C T I O N 
Sri L a n k a is p r i m a r i l y an a g r i c u l t u r a l c o u n t r y a n d the n a t i o n ' s 
p r o s p e r i t y a n d c o n t i n u e d w e l l - b e i n g is d e p e n d e n t on r a t i o n a l 
l a n d u s e a n d the j u d i c i o u s m a n a g e m e n t of s o i l a n d w a t e r 
r e s o u r c e s , 
Our t r a d i t i o n a l p h i l o s o p h i e s e n j o i n e d us to p r o t e c t a n d e v e n to 
pay r e v e r e n c e to the l a n d , a n d to live in h a r m o n y w i t h n a t u r e . 
Our a n c e s t o r s l e f t p r a c t i c a l l y u n d i s t u r b e d a l l d e l i c a t e a n d 
f r a g i l e e c o s y s t e m s of t h e w e t t e r p a r t s of t h e c o u n t r y , 
e s p e c i a l l y t h o s e o n s t e e p s l o p e s a n d a t h i g h e l e V a t i o n s . T h e 
l a r g e s c a l e d e s t r u c t i o n of t h e f o r e s t s in t h i s 'region b e g a n 
o n l y a b o u t 150 y e a r s a g o a n d this h a s c o n t i n u e d s i n c e t h e n w i t h 
an a c c e l e r a t e d i m p a c t over t h e last few d e c a d e s . T h e s e r i o u s 
c o n s e q u e n c e s o f t h e i n d i s c r i m i n a t e r e m o v a l of f o r e s t c o v e r w a s 
r e c o g n i z e d f r o m i e a r l y t i m e s . F r o m 1849 o n w a r d s , 
r e p r e s e n t a t i o n s h a v e b e e n m a d e to the S t a t e r e g a r d i n g t h e 
r e s u l t i n g e r o s i o n a n d s o i l d e g r a d a t i o n . L a r g e l y as a r e s u l t of 
t h i s , the t h e n C o l o n i a l S e c r e t a r y i s s u e d a d i r e c t i v e in t h e 
1 8 7 0 s , t h a t l a n d a b o v e .1500 m (5000 ft.) s h o u l d n o t b e 
a l i e n a t e d . L a n d u s e a n d s o i l e r o s i o n h a v e s i n c e t h a t t i m e b e e n 
the s u b j e c t of m a n y c o m m i s s i o n s a n d c o m m i t t e e s ( A p p e n d i x I ) . 
In 1 9 5 1 , the S o i l C o n s e r v a t i o n A c t ( A p p e n d i x I I ) w a s e n a c t e d 
by P a r l i a m e n t w i t h a v i e w t o c o n t r o l l i n g a l l f a c t o r s 
r e s p o n s i b l e for the d e s t r u c t i o n a n d d e t e r i o r a t i o n of s o i l . 
U n d e r the p r o v i s i o n s of t h i s A c t , the r e v e n u e d i s t r i c t s of 
N u w a r a E l i y a a n d K a n d y , a n d t h e K u r u w i t a K o r a l e in t h e 
R a t n a p u r a D i s t r i c t w e r e d e c l a r e d as e r o d i b l e a r e a s a n d p r i o r i t y 
w a s g i v e n to s o i l c o n s e r v a t i o n in t h e s e a r e a s . 
By 1 9 6 2 , the D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e h a d 63 o f f i c e r s 
s p e c i a l l y t r a i n e d for s o i l c o n s e r v a t i o n w o r k . M u c h w a s t h e n 
d o n e to c o n t a i n s o i l e r o s i o n a n d t h e p r i v a t e c o m p a n i e s in 
c h a r g e of p l a n t a t i o n s h a d c o o p e r a t e d w i t h t h e S t a t e t o a c h i e v e 
s o m e d e g r e e of s u c c e s s . 
T h e r e a f t e r , in the e a r l y 1 9 7 0 s , w i t h c h a n g e s in S t a t e p o l i c y 
a n d in t h e a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e of t h e D e p a r t m e n t o f 
A g r i c u l t u r e , s o i l c o n s e r v a t i o n r e c e i v e d a low p r i o r i t y , a n d in 
r e c e n t y e a r s its e f f e c t i v e n e s s has d r a s t i c a l l y d e c l i n e d . 
D u r i n g this p e r i o d t h e r e has b e e n a m a r k e d i n c r e a s e in the 
e x t e n t o f d e f o r e s t a t i o n in t h e upper c a t c h m e n t s . T h e s e f o r e s t s 
a n d the p a t a n a g r a s s l a n d s of t h e s e v u l n e r a b l e hill s l o p e s h a v e 
b e e n c o n v e r t e d i n t o v e g e t a b l e g a r d e n s a n d s e t t l e m e n t s a m o n g s t 
o t h e r u s e s . M u c h o f t h i s l a n d is o n s t e e p s l o p e s w i t h 
g r a d i e n t s o f m o r e t h a n 40 per c e n t . 
M o r e r e c e n t l y t h e r e h a s b e e n the m a r k e d i n c r e a s e in the e x t e n t 
of t o b a c c o c u l t i v a t i o n in t h e a r e a s of H a n g u r a n k e t a a n d 
W a l a p a n e . F a r m e r s , a s s u r e d of l e a f p u r c h a s e s by the n e w 
t o b a c c o c o m p a n y , i n t a b e x L a n k a L i m i t e d , c a r r i e d o n c u l t i v a t i o n 
w i t h o u t a d o p t i n g . a n y s o i l c o n s e r v a t i o n m e a s u r e s a n d 
d i s r e g a r d i n g the l o n g - t e r m c o n s e q u e n c e s of s o i l d e g r a d a t i o n . 
/This C o m p a n y p a i d l i t t l e h e e d to l a n d m a n a g e m e n t a n d m a d e 
p u r c h a s e s f r o m u n a u t h o r i s e d c u l t i v a t o r s w h o d i d n o t r e g i s t e r 
' b a r n s w i t h the D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e . 
T h e f o r e s t c o v e r in t h i s c r i t i c a l m o n t a n e a r e a h a s d w i n d l e d 
f r o m 22 per c e n t in 1956 to a b o u t 8-9 per c e n t at the p r e s e n t 
t i m e . D e f o r e s t a t i o n h a s r e a c h e d a l a r m i n g p r o p o r t i o n s t o d a y . 
It w o u l d b e p e r t i n e n t to m e n t i o n t h a t t h e s u c c e s s o f the 
A c c e l e r a t e d M a h a w e l i D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e d e p e n d s l a r g e l y o n 
r a t i o n a l l a n d u s e a n d l a n d m a n a g e m e n t in t h e u p p e r w a t e r s h e d s . 
S e c t i o n 22 of t h e N a t i o n a l E n v i r o n m e n t a l A c t ( A p p e n d i x III) 
r e q u i r e s t h e C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l A u t h o r i t y (CEA) t o - r e c o m m e n d 
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to G o v e r n m e n t a m a n a g e m e n t p o l i c y on s o i l c o n s e r v a t i o n . T h e 
E n v i r o n m e n t a l C o u n c i l of t h e C E A ( r e p r e s e n t e d by 19 M i n i s t r i e s 
a n d 3 N o n - g o v e r n m e n t a l O r g a n i s a t i o n s ) felt t h a t the p r o b l e m 
s h o u l d be e x a m i n e d i n d e t a i l . C o n s e q u e n t l y , a s t a t u s r e p o r t o n 
s o i l e r o s i o n was c o m m i s s i o n e d by the C E A . ' 
F o l l o w i n g o n t h i s , an i n t e r - m i n i s t e r i a l s t u d y g r o u p h e a d e d by 
the C h a i r m a n , CEA a n d c o m p r i s i n g , t h e m e m b e r s of t h e C E A B o a r d 
a n d its D i r e c t o r - G e n e r a l ; t h e p r e s e n t a n d i m m e d i a t e p a s t 
D i r e c t o r s o f A g r i c u l t u r e ; t h e D i r e c t o r o f M i n o r E x p o r t C r o p s 
the S o i l C o n s e r v a t i o n O f f i c e r o f the D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e 
a n d r e p r e s e n t a t i v e s of t h e M i n i s t r i e s of M a h a w e l i D e v e l o p m e n t , 
L a n d s a n d L a n d D e v e l o p m e n t , A g r i c u l t u r a l D e v e l o p m e n t a n d 
R e s e a r c h , P l a n t a t i o n I n d u s t r i e s , S t a t e P l a n t a t i o n s , J a n a t h a 
E s t a t e s D e v e l o p m e n t a n d t h e N a t u r a l R e s o u r c e s , E n e r g y a n d 
S c i e n c e A u t h o r i t y ( A p p e n d i x IV) w a s r e q u e s t e d to e x a m i n e t h e 
p r o b l e m a n d m a k e r e c o m m e n d a t i o n s o n how to i m p r o v e t h e p r e s e n t 
s i t u a t i o n . 
T h e T e r m s of R e f e r e n c e of the S t u d y G r o u p a r e as g i v e n b e l o w : 
a . To a s s e s s t h e p r o b l e m of s o i l e r o s i o n in the i s l a n d , 
e s p e c i a l l y i n t h e d i s t r i c t s of N u w a r a E l i y a , K a n d y , 
M a t a l e a n d B a d u l l a ; 
b . T o d e t e r m i n e to w h a t e x t e n t r e c e n t f o r e s t c l e a r i n g a n d 
s u b s e q u e n t l a n d u s e h a d c o n t r i b u t e d to s o i l l o s s ; 
c. T o d e t e r m i n e w h a t a g r i c u l t u r a l , f o r e s t r y a n d o t h e r l a n d 
u s e p r a c t i c e s a r e m o s t c o n t r i b u t o r y ;. . 
d . T o d e t e r m i n e w h a t i m m e d i a t e s t e p s c o u l d be t a k e n to 
a r r e s t e r o s i o n in t h e c r i t i c a l a r e a s of t h e u p p e r 
c a t c h m e n t s of t h e m a j o r r i v e r s ; 
e. T o d e t e r m i n e w h a t f i e l d s t u d i e s n e e d to be d o n e ; 
f. T o d e t e r m i n e a s h o r t / m e d i u m - t e r m s t r a t e g y o n s o i l 
c o n s e r v a t i o n ; and 
g . To d e t e r m i n e the l e g i s l a t i v e a n d i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k 
n e c e s s a r y to a c c o m p l i s h the a b o v e . 
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T h e R e p o r t w h i c h f o l l o w s d i s c u s s e s t h e p r o b l e m of s o i l e r o s i o n 
a n d e x a m i n e s it w i t h p a r t i c u l a r r e f e r e n c e to t h e d i s t r i c t s of 
the hill c o u n t r y . 
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2. T H E P R O B L E M 
Soil c o n s i s t s o f w e a t h e r e d a n d d e c o m p o s e d b e d r o c k , w a t e r , a i r , 
p l a n t a n d a n i m a l forms - b o t h l i v i n g a n d d e a d - all p l a y i n g 
d y n a m i c r o l e s in s u s t a i n i n g l i f e o n e a r t h . Soil e r o s i o n is a 
n a t u r a l p r o c e s s . W h a t is d i s t u r b i n g is n o t t h a t is o c c u r s , but 
the r a t e at w h i c h it o c c u r s . F A O in 1 9 8 4 , e s t i m a t e d that m a n 
has i n c r e a s e d the r a t e of n a t u r a l e r o s i o n by at least 2.5 times 
and has d e s t r o y e d an e s t i m a t e d 2000 m i l l i o n h e c t a r e s of l a n d . 
S o i l is a b a s i c r e s o u r c e for t h e p r e s e n t a n d for t h e f u t u r e . 
As s u c h t h e v a l u e of its c o n s e r v a t i o n e x t e n d s far b e y o n d t h a t 
w h i c h can. be e x p r e s s e d in p u r e l y m o n e t a r y t e r m s . It is a w e l l 
k n o w n fact t h a t m i s m a n a g e m e n t of land w a s r e s p o n s i b l e for t h e 
c o l l a p s e of s o m e of the g r e a t e s t c i v i l i z a t i o n s of the p a s t . 
2.1 S e q u e n c e 
In the h u m i d t r o p i c s , n a t u r a l v e g e t a t i o n h a v i n g 
m u l t i - s t o r e y e d c a n o p i e s p r o t e c t the s o i l f r o m s u n , w i n d 
a n d r a i n a n d c o n t r o l s s u r f a c e r u n o f f . F u r t h e r , s u r f a c e 
l i t t e r s e r v e s as an a b s o r b e n t layer w h i c h u n d e r g o e s 
c o n t i n u o u s d e c o m p o s i t i o n , e n r i c h i n g the s o i l , a d d i n g 
o r g a n i c m a t t e r , m a k i n g it l o o s e a n d p o r o u s , a n d 
i n c r e a s i n g its w a t e r s t o r a g e c a p a c i t y . 
W h e n the v e g e t a t i o n c o v e r is r e m o v e d , v a r i o u s c h a n g e s a r e 
i n i t i a t e d . T h e e x p o s e d s o i l q u i c k l y loses its layer of 
l i t t e r a n d o r g a n i c m a t t e r , a n d if not • p r o p e r l y m a n a g e d , 
s u f f e r s l o s s e s d u e to e r o s i o n , as w e l l a s i r r i v e r s i b l e 
c h a n g e s in its p h y s i c a l s t r u c t u r e a n d c h e m i c a l 
c o m p o s i t i o n . 
E r o s i o n c o u l d be i d e n t i f i e d as o c c u r i n g in two p h a s e s -
(i) d e t a c h m e n t of s o i l p a r t i c l e s f r o m the s o i l m a s s ; a n d 
(ii) t r a n s p o r t of t h e s e p a r t i c l e s to o t h e r s i t e s . 
Soil e r o s i o n is not c o n f i n e d o n l y to a r a b l e l a n d . I t 
c o u l d o c c u r o n g r a z i n g land a n d a l s o w h e r e m i n i n g , r o a d 
c o n s t r u c t i o n and u r b a n a c t i v i t i e s a r e h a p h a z a r d l y 
u n d e r t a k e n . A n o t h e r p r o b l e m a r e a , w h i c h o f t e n is n o t 
g i v e n t h o u g h t t o , is t h e e a r l y s t a g e s in r e f o r e s t a t i o n 
a n d a f f o r e s t a t i o n p r o g r a m m e s o n d e g r a d e d l a n d . U n l e s s 
m e c h a n i c a l a n d a g r o n o m i c m e a s u r e s a r e a d o p t e d , m u c h s o i l 
c o u l d be lost u p t o the p e r i o d of f o r m a t i o n of c a n o p i e s 
c a p a b l e of p r o v i d i n g a d e q u a t e p r o t e c t i o n . 
2.2 C a u s e s 
B e s i d e s w a t e r , w i n d a l s o c a u s e s e r o s i o n by b l o w i n g a w a y 
top s o i l , b u t , w i n d e r o s i o n is n o t t h a t s e r i o u s or 
w i d e s p r e a d in Sri L a n k a , as e r o s i o n c a u s e d by. w a t e r a n d 
h e n c e w i l l n o t be d i s c u s s e d in this r e p o r t . E r o s i o n 
c a u s e d by m a s s m o v e m e n t ( l a n d s l i d e s ) h a s c a u s e d s e r i o u s 
c o n c e r n in r e c e n t t i m e s . 
E r o s i o n by w a t e r t a k e s p l a c e w h e n r a i n d r o p s fall o n a 
b a r e s o i l . T h e g r e a t f o r c e w i t h w h i c h t h e d r o p s of r a i n 
h i t the s u r f a c e , c a u s e d i s l o d g i n g of the s m a l l e s t 
p a r t i c l e s - c l a y , s i l t a n d f i n e s a n d - w h i c h t h e n c l o g 
the s o i l p o r e s . W h e n t h e r e is m o r e r a i n f a l l t h a n t h e 
s o i l c o u l d a b s o r b , s u r f a c e r u n o f f t a k e s p l a c e . T h e 
s u r f a c e r u n o f f c a r r i e s a w a y s m a l l e r f r a c t i o n s of soil, 
d i s p l a c e d by t h e f a l l i n g r a i n d r o p s a n d d e v e l o p s a n 
a b r a s i v e a c t i o n , w h i c h t h e n c a u s e s m o r e s o i l particles- to 
be c a r r i e d a w a y . 
T h e m a i n p h y s i c a l f a c t o r s t h a t c o n t r o l the r a t e of 
e r o s i o n a r e : 
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i. R a i n f a l l 
T h e p o w e r of r a i n f a l l to c a u s e e r o s i o n is k n o w n as 
its e r o s i v i t y a n d is r e l a t e d to its a m o u n t , 
i n t e n s i t y a n d d i s t r i b u t i o n ; 
i i . T o p o g r a p h y 
T h e d e g r e e a n d l e n g t h of a s l o p e h a v e a d i r e c t 
b e a r i n g on the r a t e s of e r o s i o n . T h e s o i l e r o s i o n 
h a z a r d i n c r e a s e s w i t h the i n c r e a s e in s l o p e , 
s t e e p n e s s a n d its l e n g t h ; 
i i i . C r o p M a n a g e m e n t 
As the v e g e t a t i o n c o v e r is the b e s t i n s u r a n c e 
a g a i n s t e r o s i o n , it w i l l be p r u d e n t to c a r e f u l l y 
s e l e c t c r o p p i n g s y s t e m s w h i c h r e s e m b l e t h e n a t u r a l 
v e g e t a t i o n m o s t c l o s e l y a n d p r o v i d e the b e s t 
' p o s s i b l e c o v e r o n the l a n d a t a l l t i m e s . N a t u r a l l y , 
p e r e n n i a l s w i l l b e p r e f e r r e d o v e r t h e m a j o r p a r t of 
t h e l a n d a r e a . S e a s o n a l c r o p s r e q u i r e s o u n d 
m a n a g e m e n t p r a c t i c e s . L a n d s u i t a b i l i t y a n d s o i l a n d 
w a t e r c o n s e r v a t i o n a r e i m p o r t a n t d e t e r m i n a n t s . 
iv. S o i l s 
S o i l s v a r y in their r e s i s t a n c e to e r o s i o n , i.e. 
e r o d i b i l i t y . Soil o r g a n i c " m a t t e r , a m o n g s t o t h e r 
i m p o r t a n t b e n e f i t s , p r o m o t e s t h e d e v e l o p m e n t of s o i l 
a g g r e g a t e s , i n c r e a s e s i n f i l t r a t i o n , e n h a n c e s m i c r o 
o r g a n i c a c t i v i t y a n d in the f i n a l a n a l y s i s , is a 
v e r y v a l u a b l e c o m p o n e n t , e s p e c i a l l y in t r o p i c a l 
s o i l s . A soil w i t h a w e l l d e v e l o p e d s t r u c t u r e w i l l 
m i n i m i s e s u r f a c e r u n o f f as t h e r a t e of i n f i l t r a t i o n 
is h i g h . A f e r t i l e s o i l w i l l a l s o p r o d u c e a b e t t e r 
s t a n d of v e g e t a t i o n a n d h e n c e a c o v e r t h a t g r o w s 
q u i c k l y , l e a v i n g t h e s o i l e x p o s e d to t h e m i n i m u m , is 
p r e f e r r e d . 
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2.3 T y p e s of E r o s i o n 
2.3.2 S h e e t E r o s i o n 
T h e m o s t i n s i d i o u s f o r m of e r o s i o n is s h e e t 
e r o s i o n , w h e r e layers of soil a r e m o v e d away-
a f t e r the s u r f a c e p o r e s g e t s e a l e d off by 
the d i s p l a c e d s o i l p a r t i c l e s . It is 
a p p a r e n t o n l y w h e n the s u r f a c e r o o t s of 
p l a n t s g e t e x p o s e d . 
2.3.3 -Rill E r o s i o n 
S u r f a c e e r o s i o n l e a d s to rill e r o s i o n , w h e n 
s m a l l c h a n n e l s f o r m , a n d the w a t e r f l o w s 
d o w n the s l o p e . A l t h o u g h , the f l o w i n g w a t e r 
w i l l m o v e a c e r t a i n a m o u n t of soil o u t of 
the l a n d , c u l t i v a t i o n of the l a n d is 
n e v e r t h e l e s s p o s s i b l e . 
2.3.4 G u l l y E r o s i o n 
U n c o n t r o l l e d rill e r o s i o n leads to the 
f o r m a t i o n of g u l l i e s . 
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E r o s i o n can take d i f f e r e n t f o r m s . It c o u l d r a n g e 
f r o m its b e g i n n i n g s in s p l a s h e r o s i o n to t h e e x t r e m e 
f o r m of d e e p g u l l y i n g a n d l a n d d e g r a d a t i o n , w h e n 
f a r m i n g b e c o m e s n o longer e c o n o m i c a l . 
2.3.1 S p l a s h E r o s i o n 
Soil p a r t i c l e s a d h e r i n g to s t e m s a n d l e a v e s 
of p l a n t s a n d t r e e s , a n d w a l l s of b u i l d i n g s 
a r e i n d i c a t i v e of s p l a s h e r o s i o n . T h e f o r c e 
w i t h w h i c h the r a i n d r o p s s t r i k e the b a r e 
. s o i l c a u s e s d i s p l a c e m e n t of the finer 
p a r t i c l e s of s i l t a n d c l a y a n d a l s o fine 
s a n d . 
W h e n c u l t i v a b l e l a n d has r e a c h e d this s t a g e , d r a s t i c a n d 
i n e v i t a b l y c o s t l y r e m e d i a l m e a s u r e s a r e n e c e s s a r y . 
G u l l i e s a l s o k e e p d e e p e n i n g , a n d r e s t o r a t i o n t h e n b e c o m e s 
e x c e e d i n g l y d i f f i c u l t a n d i n c r e a s i n g l y e x p e n s i v e . P a t h s 
on hill s l o p e s u s e d by m a n a n d a n i m a l s c o u l d lead to the 
m o v e m e n t of w a t e r d o w n the s l o p e a n d t h e s e w i l l later 
d e e p e n into g u l l i e s if c o r r e c t i v e a c t i o n is n o t t a k e n in 
t i m e . 
2.3.5 S t r e a m b a n k E r o s i o n 
S t r e a m b a n k e r o s i o n is a n o t h e r f o r m of 
e r o s i o n w h i c h c o u l d c a u s e m u c h d a m a g e 
l e a d i n g to the p h y s i c a l loss of v a l u a b l e 
l a n d . D e s t r u c t i o n of v e g e t a t i o n on b a n k s , 
g e m m i n g , foot p a t h s a n d a n i m a l p a t h s a r e 
s o m e of t h e f a c t o r s c o n t r i b u t i n g to 
s t r e a m b a n k e r o s i o n . 
2.3.6 U r b a n a n d C o n s t r u c t i o n S i t e E r o s i o n 
E r o s i o n , t h o u g h g e n e r a l l y a s s o c i a t e d w i t h 
a g r i c u l t u r a l l a n d , is v e r y m u c h a p r o b l e m 
e l s e w h e r e as w e l l . T h e s e p r o b l e m s a r e s e e n 
in u r b a n a r e a s at h o u s i n g a n d b u i l d i n g 
s i t e s , r o a d a n d b r i d g e c o n s t r u c t i o n s i t e s , 
p o o r l y m a i n t a i n e d u r b a n r o a d s a n d s i d e w a l k s , 
a n d rural r o a d s . O n l y in few i n s t a n c e s h a s 
it b e e n r e c o g n i z e d as a ' p r o b l e m by t h o s e 
r e s p o n s i b l e . N e v e r t h l e s s it is a p p r o p r i a t e 
to p a y a t t e n t i o n to c o n t a i n i n g s o i l loss 
f r o m t h e s e s i t e s . It has o f t e n b e e n n o t i c e d 
that the t o p o g r a p h y h a s n o t b e e n t a k e n into 
c o n s i d e r a t i o n w h e n s i t i n g r o a d s or b u i l d i n g s . . 
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T h e d a m a g e is a l s o o f t e n felt at s i t e s 
r e m o t e f r o m the p o i n t s of c o n s t r u c t i o n . T h e 
s i l t i n g of the lakes in K a n d y a n d N u w a r a 
E l i y a t o w n s a r e g o o d i n d i c a t o r s of the 
e x t e n t of u r b a n e r o s i o n , c a u s e d by 
u n s c i e n t i f i c l a n d m a n a g e m e n t in the 
c a t c h m e n t s . 
2.3.7 L a n d s l i d e s 
In r e c e n t y e a r s d a m a g e to l i f e a n d p r o p e r t y 
by l a n d s l i d e s has c a u s e d m u c h c o n c e r n . 
S e r i o u s l a n d s l i d e s took p l a c e in the 
• M a t u g a m a a n d A g a l a w a t t a a r e a s in 1984 a n d in 
the N u w a r a E l i y a a n d B a d u l l a d i s t r i c t s in 
1 9 8 6 . A l t h o u g h w a t e r is t h e c a u s a l f a c t o r , 
the m e c h a n i s m s r e s p o n s i b l e are d i f f e r e n t 
f r o m t h o s e d e s c r i b e d a b o v e . 
L a n d s l i d e s a r e m a s s w a s t i n g p r o c e s s e s . 
U n s t a b l e s o i l s a n d e x t r e m e s l o p e s a r e 
c o n t r i b u t o r y f a c t o r s a n d c o u l d g e t t r i g g e r e d 
off by the s a t u r a t i o n of t h e s u b - s o i l a n d 
s u b t e r r a n e a n s e e p a g e of w a t e r . T h e r e m o v a l 
of f o r e s t c o v e r f r o m the s l o p e s l e a v e s the 
soil v e r y s u s c e p t i b l e to m o v e m e n t . 
S o m e of the u p - c o u n t r y a r e a s h a v e shallow-
u n s t a b l e s o i l s o v e r l y i n g rock w h e r e f i s s u r e s 
e x i s t . H o w e v e r , r o o t s of t r e e s c a n 
p e n e t r a t e t h e s e f i s s u r e s p r o v i d i n g a n c h o r a g e 
and t h e r e b y h e l p r e d u c e l a n d s l i d e s . 
2.4 E s t i m a t e of soil L o s s a n d D e g r a d a t i o n 
No s y s t e m a t i c q u a n t i t a t i v e a s s e s s m e n t s of soil loss 
h a v e b e e n u n d e r t a k e n . 
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A v a i l a b l e d a t a is in r e l a t i o n to r e s t r i c t e d 
l o c a t i o n s a n d h a v e b e e n u n d e r t a k e n for s p e c i f i c 
p u r p o s e s . 
One of the e a r l i e s t i n d i c a t i o n s for t h e m o v e m e n t of 
s u s p e n d e d m a t e r i a l in t h e M a h a w e l i G a n g a , h a d b e e n 
w h e n J o a c h i m a n d P a n d i t a s e k e r a in 1 9 3 3 , e s t i m a t e d it 
as r a n g i n g f r o m 1 3 2 , 0 0 0 to 2 7 3 , 0 0 0 t o n n e s per y e a r . 
T h e a c t u a l soil loss w a s e s t i m a t e d at 110 t o n n e s per 
h e c t a r e per y e a r . Soil losses of 250 t o n n e s per 
h e c t a r e over a r e p l a n t i n g p e r i o d of 4 y e a r s in 
u p - c o u n t r y tea has b e e n e s t i m a t e d by H a s s e l o a n d 
S i k u r a j a p a t h y in 1 9 6 5 . M a n i p u r a (1972) e s t i m a t e d a 
loss of 51.93 t o n n e s per h e c t a r e per year f r o m 
c l e a n - w e e d e d o n e - y e a r o l d t e a . M a n i p u r a , S o m a r a t n e 
a n d J a y a s o o r i y a (1969) h a v e s h o w n t h a t d u r i n g h i g h 
i n t e n s i t y i n t e r - m o n s o o n a l r a i n s , the s o i l . loss in 
e x p o s e d p l o t s w a s 40 t o n n e s per h e c t a r e , w h e r e a s in 
a m u l c h e d p l o t , the loss w a s o n l y 0.07 t o n n e s per 
h e c t a r e . T h e b e n e f i t s of m u l c h i n g a r e t h u s c l e a r l y 
s e e n . 
D u r i n g the r e c e n t e n v i r o n m e n t a l i m p a c t a s s e s s m e n t of 
the A c c e l e r a t e d M a h a w e l i D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e , s o i l 
l o s s e s f r o m land under t o b a c c o w e r e e s t i m a t e d at 
4 0 0 - 9 0 0 t o n n e s per h e c t a r e per year in t h e M a h a O y a 
c a t c h m e n t (TAMS, 1 9 8 0 ) . T h i s s t u d y a l s o r e v e a l e d 
t h a t 30 per c e n t of the M a h a w e l i upper c a t c h m e n t 
a r e a ( a p p r o x . 9 2 , 7 0 0 ha) w a s s u b j e c t to s e v e r e 
e r o s i o n . 
De A l w i s and D i m a n t h a (1981) e s t i m a t e d that as m u c h 
as 30 cm of top soil h a v e b e e n lost f r o m u p l a n d tea 
a r e a s over the last c e n t u r y ; the a n n u a l loss 
t h e r e b y b e i n g 40 t o n n e s per h e c t a r e . 
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In the m i d - c o u n t r y a n d u p - c o u n t r y r e g i o n s , it has 
b e e n e s t i m a t e d t h a t a b o u t 4,300 ha of o l d t e a land 
h a v e s u f f e r e d s e r i o u s s o i l d e g r a d a t i o n , d u e to 
v a c a n t p a t c h e s c a u s e d by p e s t s a n d d i s e a s e s , d r o u g h t 
a n d o l d a g e ( K r i s h n a r a j a h , 1 9 8 5 ) . 
T h e I r r i g a t i o n D e p a r t m e n t in a s s o c i a t i o n w i t h N E D E C O 
of N e t h e r l a n d s , c a r r i e d o u t a s t u d y in 1 9 8 4 , to 
e s t a b l i s h the a m o u n t of s e d i m e n t t r a n s p o r t e d by the 
H a h a w e l i G a n g a at P e r a d e n i y a a n d W e r a g a n t o t a . T h e s e 
s t u d i e s i n d i c a t e d t h a t on an a v e r a g e , 0.5 x 10^ 
t o n n e s of s e d i m e n t , c a l c u l a t e d b e t w e e n the p e r i o d 
1 9 5 0 - 1 9 8 2 , p a s s e d P e r a d e n i y a a n n u a l l y . A b o u t 70 per 
c e n t of t h i s a m o u n t w a s t r a p p e d in the P o l g o l l a 
r e s e r v o i r ; m u c h of the b a l a n c e w e n t into the Sudu 
G a n g a and o n l y a r e l a t i v e l y s m a l l a m o u n t m o v e d 
d o w n s t r e a m . 
T h e c a t c h m e n t of the M a h a w e l i G a n g a u p s t r e a m of 
P e r a d e n i y a is s i t u a t e d e n t i r e l y in the hill c o u n t r y , 
w i t h m o s t a r e a s h a v i n g e l e v a t i o n s o v e r 1000 m ; the 
h i g h e s t p o i n t b e i n g P i d u r u t a l a g a l a , 2,524 m . 
T h e m e a s u r e m e n t s c a r r i e d out at W e r a g a n t o t a 
s u g g e s t e d t h a t the a v e r a g e total s e d i m e n t t r a n s p o r t 
f r o m 1 9 5 0 - 1 9 7 5 , h a d b e e n 3 t i m e s as m u c h (1.6 x 1 0 6 
t o n n e s per year) as d u r i n g the last s e v e n y e a r s 
(0.5 x 10^ t o n n e s per year) due to s e d i m e n t t r a p p i n g 
at P o l g o l l a . a n d at M i n i p e , r e d u c e d flow b e l o w 
P o l g o l l a , a n d a l s o lesser r a i n f a l l . 
A m o n g s t o t h e r s , t h i s study has r e c o m m e n d e d that : 
the a m o u n t of s e d i m e n t d e p o s i t e d at 
P o l o g o l l a a n d M i n i p e be s t u d i e d ; a n d 
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the s e d i m e n t i n f l o w i n t o the K o t m a l e 
r e s e r v o i r be m o n i t o r e d as t h e e r o s i o n r a t e 
h e r e is e x p e c t e d to be r e l a t i v e l y h i g h e r 
t h a n for o t h e r c a t c h m e n t s . 
K r i s h n a r a j a h (1985) r e p o r t i n g the r e s u l t s of a 
4-year o l d e x p e r i m e n t in m i d - c o u n t r y t e a , s h o w e d 
that the s o i l loss w a s o n l y 330 k i l o g r a m m e s p e r 
h e c t a r e per y e a r , w h e r e a s the t o l e r a n c e limit was 9 
t o n n e s per h e c t a r e . T h e t e a h a d b e e n p l a n t e d o n t h e 
c o n t o u r a n d w e l l m a n a g e d . L o c k a n d s p i l l c o n t o u r 
l a t e r a l d r a i n s led to l e a d e r d r a i n s . T h e p l o t s w e r e 
on s l o p e s of 30 to 40 per c e n t . 
A p o o r l y m a n a g e d tea p l a n t a t i o n o n a s i m i l a r 
g r a d i e n t , o v e r a p e r i o d of six m o n t h s , s h o w e d a soil 
loss of 20 t o n n e s per h e c t a r e . 
W e i l (1981) w a s of the o p i n i o n t h a t e r o s i o n f r o m 
h o u s e a n d r o a d c o n s t r u c t i o n , s i t e s m a y far o v e r s h a d o w 
t h a t f r o m n e g l e c t e d l a n d in c e r t a i n l o c a l i s e d 
w a t e r s h e d s near u r b a n a r e a s . He s p e c i f i c a l l y 
m e n t i o n s the G a l a t a s e t t l e m e n t s c h e m e near G a m p o l a 
as a clear i n d i c a t o r of the i m p a c t of c o n s t r u c t i o n 
s i t e s o n the n e i g h b o u r h o o d . 
2.5 E n v i r o n m e n t a l P e r s p e c t i v e s 
T h e c o n s e q u e n c e s of e r o s i o n c o u l d . h a v e far r e a c h i n g 
a n d c r i p p l i n g e f f e c t s o n t h e p r o d u c t i v i t y of the 
l a n d , o n the l i v i n g s t a n d a r d s of the p e o p l e a n d o n 
the e c o n o m y of the c o u n t r y . T h e o l d a d a g e , "a 
s t i t c h in t i m e s a v e s n i n e , " s e e m s m o s t a p p r o p r i a t e 
i i i a p r o g r a m m e of s o i l c o n s e r v a t i o n a n d t h e r e c o u l d 
be no o t h e r t i m e m o r e o p p o r t u n e t h a n n o w , to take 
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s t o c k a n d d r a w u p a p p r o p r i a t e p r o g r a m m e s for t h e 
s u s t a i n a b l e u s e of this v e r y v a l u a b l e r e s o u r c e - the 
soi 1. 
T a b l e 1 s h o w s s o m e of t h e e n v i r o n m e n t a l e f f e c t s , 
w h i c h c o u l d e i t h e r be d i r e c t or i n d i r e c t , o n - s i t e or 
o f f - s i t e . 
T A B L E 1 - E N V I R O N M E N T A L E F F E C T S 
E f f e c t 
D i r e c t 
O n - s i t e O f f - s i t e 
S o i l l o s s ; N u t r i e n t L o s s S e d i m e n t a t i o n of r e s e r v o i r s . 
S e d i m e n t a t i o n of f a r m l a n d , 
s t r e a m s a n d r i v e r s . 
S t r e a m b a n k e r o s i o n 
C r o p d a m a g e 
L o s s of p r o d u c t i v i t y 
P h y s i c a l d a m a g e by 
l a n d s l i d e s 
I n d i r e c t C h a n g e s in c r o p p i n g 
c a l l e d for 
N e e d for e x p e n s i v e r e ­
m e d i a l m e a s u r e s 
I n c r e a s e d c o s t of p r o ­
d u c t i o n a n d h e n c e of 
f o o d . 
D e t e r i o r a t i o n of w a t e r 
q u a l i t y . 
D a m a g e to e c o s y s t e m s 
H y d r o l o g i c a l i m b a l a n c e s 
I n c r e a s e d f l o o d f r e q u e n c y 
Low d r y - w e a t h e r f l o w s 
Over the y e a r s t h e c o n s e q u e n c e s of e r o s i o n c o u l d b e 
s t a g g e r i n g a n d c o u l d m a k e an a d v e r s e i m p a c t o n the 
c o u n t r y ' s e c o n o m y . . As m o r e l a n d g e t s d e g r a d e d a n d 
s o i l f o r m a t i o n d o e s not k e e p p a c e w i t h w h a t has b e e n 
l o s t , p r o d u c t i v i t y w i l l g r a d u a l l y d e c r e a s e . L a r g e r 
a m o u n t s of i n p u t s w i l l be r e q u i r e d to m a k e an 
i n f e r t i l e soil p r o d u c e t h e s a m e q u a n t i t i e s w h i c h it 
p r o d u c e d e a r l i e r . A f t e r s o m e t i m e i n c r e a s i n g the 
q u a n t i t y of i n p u t s l i k e f e r t i l i z e r s , w i l l n o t s e r v e 
any p u r p o s e a n d t h e l a n d u l t i m a t e l y w i l l h a v e to be 
a b a n d o n e d . T h e s e w i l l be the b e g i n n i n g s of t h e 
d e s e r t i f i c a t i o n p r o c e s s a n d t h e c o l l a p s e of a o n c e 
p r o d u c t i v e a g r i c u l t u r a l s y s t e m . 
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2.6 S t a t u s of Soil C o n s e r v a t i o n Work 
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T h e Soil C o n s e r v a t i o n D i v i s i o n of the D e p a r t m e n t of 
A g r i c u l t u r e is p r e s e n t l y d e p l e t e d of s t a f f a n d 
c o n s e q u e n t l y n o t p r o v i d i n g the s e r v i c e e x p e c t e d of 
i t . 
In the e a r l y 1 9 7 0 s a p o l i c y d e c i s i o n h a d b e e n t a k e n 
by the M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e t h a t s o i l 
c o n s e r v a t i o n w o r k s h o u l d be c a r r i e d o u t by the 
e x t e n s i o n s t a f f a n d m o s t of the o f f i c e r s in the 
D i v i s i o n h a d b e e n t r a n s f e r r e d o u t . H e n c e , the 
s u b j e c t n a t u r a l l y r e c e i v e d low p r i o r i t y . 
S o m e of the r e a s o n s a d d u c e d for the d e c l i n e of s o i l 
c o n s e r v a t i o n w o r k i n the h i l l c o u n t r y a r e : 
d e p l e t i o n of t r a i n e d s t a f f ; 
w i t h d r a w a l of t e c h n i c a l a s s i s t a n c e g i v e n to 
the p r i v a t e c o m p a n i e s ; 
i n s u f f i c i e n t s u b s i d y ; 
n o n - a p p l i c a t i o n of r e g u l a t i o n s ; 
n o n - m a i n t e n a n c e of s o i l c o n s e r v a t i o n 
m e a s u r e s ; 
i n a d e q u a t e t r a i n i n g ; 
lack of m o n i t o r i n g ; a n d 
lack of G o v e r n m e n t w i l l to e n f o r c e s o i l 
c o n s e r v a t i o n r e g u l a t i o n s . 
N o t all the a g e n c i e s c o n c e r n e d w i t h land use or l a n d 
m a n a g e m e n t pay h e e d to c o n s e r v i n g t h e v a l u a b l e top 
s o i l . One o f t e n s e e s the p r o b l e m s c r e a t e d by h o u s i n g 
a n d c o n s t r u c t i o n s i t e s e g . r o a d s , b r i d g e s or u r b a n 
a r e a s , w h e r e the p r o b l e m s s e e m to be l i t t l e 
u n d e r s t o o d . 
3. P R O B L E M S I N T H E H I L L C O U N T R Y 
M e t e o r o l o g i c a l d a t a i n d i c a t e t h a t N u w a r a E l i y a , at an e l e v a t i o n 
of 1800 m (6000 f e e t ) , r e c e i v e s low i n t e n s i t y r a i n f a l l , a n d 
only 4 per c e n t of the t o t a l r a i n f a l l is m o r e t h a n 25.4 m m (1 
inch) per h o u r . B a d u l l a at 660 m (2200 f e e t ) , r e c e i v e s o n l y 27 
per c e n t of its r a i n f a l l at i n t e n s i t i e s of m o r e t h a n 25.4 m m (1 
inch) per hour w h i l e K a n d y , . 4 5 0 m (1500 f e e t ) , e x p e r i e n c e s 54 
per c e n t of its r a i n f a l l a t i n t e n s i t i e s of over 25.4 m m (1 
inch) per h o u r . 
T h e g e n e r a l i n d i c a t i o n is that r a i n f a l l i n t e n s i t y d e c r e a s e s 
w i t h i n c r e a s e in e l e v a t i o n . W h i l e t h i s w o u l d h a v e a b e a r i n g o n 
the soil l o s t , poor land m a n a g e m e n t c o u l d r e s u l t in l a r g e s c a l e 
e r o s i o n as h a s t a k e n p l a c e in t h e c a t c h m e n t of L a k e G r e g o r y in 
N u w a r a E l i y a , r e d u c i n g the lake to a f r a c t i o n of w h a t it w a s 
just t w e n t y - f i v e y e a r s a g o . O c c a s i o n a l v e r y h i g h r a i n f a l l 
i n t e n s i t i e s c o u l d c o m p o u n d the p r o b l e m . 
The s o i l e r o s i o n h a z a r d i n c r e a s e s w i t h i n c r e a s e in s t e e p n e s s 
a n d l e n g t h of s l o p e . T h e M a h a w e l i upper c a t c h m e n t is s t e e p and 
o f t e n of m o u n t a i n o u s t e r r a i n . M u c h of the l a n d is of over 50 
per c e n t s l o p e . F r o m the p o i n t of v i e w of t o p o g r a p h y m o s t 
p a r t s of the u p - c o u n t r y r e g i o n h a v e a v e r y h i g h e r o s i o n h a z a r d . 
3 .1 S o i l T y p e s 
S o i l s of the u p - c o u n t r y r e g i o n b e l o n g to the 
R e d - y e l l o w P o d z o l i c G r e a t Soil G r o u p w h i l e the 
m i d - c o u n t r y s o i l s m a i n l y belong- to t h e R e d d i s h -
b r o w n L a t o s o l i c G r e a t Soil G r o u p . T h e s e a r e d e e p , 
w e l l - d r a i n e d s a n d y loams to c l a y l o a m s , 
w e l l - s t r u c t u r e d and w i t h g o o d i n f i l t r a t i o n a n d 
p e r m e a b i l i t y . H e n c e t h e s e s o i l s a r e r e l a t i v e l y 
e r o s i o n r e s i s t a n t . T h e e r o d i b i l i t y s t u d i e s a l s o 
c o n f i r m t h a t t h e s e s o i l s h a v e low e r o s i o n h a z a r d s . 
As t h e r a i n f a l l i n t e n s i t i e s in the M a h a w e l i upper 
c a t c h m e n t s a r e low, t h e e r o s i v i t y of r a i n f a l l is 
a l s o low. A n y s e r i o u s e r o s i o n h a z a r d in t h i s r e g i o n 
is p r i m a r i l y d u e to i m p r o p e r l a n d use a n d poor land 
m a n a g e m e n t . 
In t a k i n g into c o n s i d e r a t i o n a l l the f a c t o r s t h a t 
m a k e u p t h e p h y s i c a l e n v i r o n m e n t , v e g e t a t i o n is t h e 
o n l y o n e w h i c h c a n be m a n i p u l a t e d by m a n . 
T h e r e f o r e , e r o s i o n w i l l b e d i r e c t l y r e l a t e d to s o i l 
c o v e r , w h i c h is a f u n c t i o n of l a n d u s e a n d l a n d 
m a n a g e m e n t p r a c t i c e s . 
R u n o f f , E r o s i o n a n d S o i l L o s s 
M o s t of the e r o s i o n i n the u p - c o u n t r y r e g i o n in the 
U p p e r M a h a w e l i c a t c h m e n t is p r i m a r i l y d u e to r a i n 
d r o p or s p l a s h e r o s i o n . E r o s i o n d u e to r u n o f f w a t e r 
or c o n c e n t r a t e d l i n e a r flow is r e l a t i v e l y 
i n s i g n i f i c a n t . R a i n d r o p a c t i o n or s p l a s h e r o s i o n 
is o f t e n n o t e v i d e n t to a n u n t r a i n e d o b s e r v e r . S o i l 
p a r t i c l e s of v a r i o u s s i z e s w h e n d e t a c h e d by t h e 
e n e r g y d i s s i p a t e d by t h e f a l l i n g r a i n d r o p c a n be 
t r a n s p o r t e d . H o w e v e r , o n l y . a ' p r o p o r t i o n of t h i s 
d e t a c h e d s o i l r e a c h e s t h e m a i n r i v e r in t h e 
c a t c h m e n t . G e n e r a l l y a d e l i v e r y r a t i o of 10 per 
c e n t c o u l d be c o n s i d e r e d as a -good e s t i m a t e for t h e 
g e o g r a p h i c a r e a u n d e r c o n s i d e r a t i o n . H o w e v e r , the 
d e l i v e r y r a t i o of soil e r o d e d f r o m g u l l i e s a n d 
l a n d s l i d e s w i l l b e h i g h s i n c e m o s t o f it w a s h e s 
d i r e c t l y i n t o t h e s t r e a m s . In t h e c a s e of r a i n d r o p 
or s p l a s h e r o s i o n on a g r i c u l t u r a l l a n d t h e r e is m o r e 
o p p o r t u n i t y for the s o i l to g e t t r a p p e d in 
v e g e t a t i o n , d e p r e s s i o n s a n d r i c e f i e l d s b e f o r e 
r e a c h i n g a s t r e a m or a r i v e r . 
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3.2.1 P o l g o l l a C a t c h m e n t 
3.2.2 S i l t i n g of R e s e r v o i r s 
A m a j o r o b j e c t i v e . of the A c c e l e r a t e d 
M a h a w e l i D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e is t h e 
g e n e r a t i o n of h y d r o - p o w e r . T h e c a t c h m e n t s 
of r e s e r v o i r s t h a t h a v e b e e n c o n s t r u c t e d a r e 
o f t e n in a s t a t e of d e g r a d a t i o n , w h i c h if 
a l l o w e d to c o n t i n u e w o u l d b r i n g a b o u t 
a d v e r s e e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s . 
As m o r e a n d m o r e s i l t g e t s d e p o s i t e d in t h e 
r e s e r v o i r s t h e i r c a p a c i t i e s to g e n e r a t e 
h y d r o - e l e c t r i c i t y d i m i n i s h . 
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T h e c a t c h m e n t a r e a a b o v e the P o l g o l l a 
d i v e r s i o n is a b o u t 1 3 1 , 5 2 3 h a a n d n e a r l y 55 
per c e n t of t h i s a r e a is u n d e r t e a . W e l l 
m a n a g e d t e a p r o v i d e s a v e r y g o o d a n d 
c o m p l e t e c o v e r just a b o v e the g r o u n d 
s u r f a c e . S o i l l o s s s t u d i e s b o t h in t h e 
m i d - c o u n t r y a n d ' u p - c o u n t r y a r e a s c o n f i r m 
t h a t s o i l loss is n e g l i g i b l e u n d e r w e l l 
m a n a g e d t e a . T h e m e a s u r e d e x p e r i m e n t a l s o i l 
loss v a l u e s w e r e a r o u n d 0.24 t o n n e s per 
h e c t a r e per year w h i c h is w a y b e l o w t h e 
t o l e r a n c e limit of 9 t o n n e s per h e c t a r e per 
year ( K r i s h n a r a j a h , 1 9 8 3 ) . T h e t e r m s o i l 
loss t o l e r a n c e d e n o t e s t h e m a x i m u m l e v e l of 
s o i l e r o s i o n t h a t w i l l p e r m i t a h i g h level 
of c r o p p r o d u c t i o n to be s u s t a i n e d 
e c o n o m i c a l l y a n d i n d e f i n i t e l y . 
T h e s e d i m e n t a t i o n t h a t w a s s e e n in t h e 
P o l g o l l a r e s e r v o i r a f t e r a r e c e n t e m p t y i n g 
s h o u l d be t a k e n as a n i n d i c a t o r of the 
s e v e r i t y of the p r o b l e m in its c a t c h m e n t . 
T h u s it w o u l d s e e m r a t i o n a l t h a t s c i e n t i f i c 
l a n d u s e a n d land m a n a g e m e n t in the 
c a t c h m e n t s is of t h e u t m o s t i m p o r t a n c e . 
A p a r t f r o m the m a j o r p r o j e c t s , m i n i - h y d r o 
p r o j e c t s l i k e t h o s e w h i c h s e r v e d t h e e s t a t e s 
in a b y - g o n e e r a , s e e m to b e a p p r o p r i a t e n o w . 
S o m e of the r e m e d i a l m e a s u r e s in l a n d 
m a n a g e m e n t n o w -taking p l a c e i n t h e u p p e r 
w a t e r s h e d s a p p e a r to b e s o m e w h a t 
u n c o o r d i n a t e d a n d t h e n e e d a r i s e s to look a t 
t h e s e a r e a s f r o m a n e c o l o g i c a l v i e w p o i n t . 
T h e y s h o u l d be d e v e l o p e d o n l y w i t h t h e 
o b j e c t i v e of s u s t a i n a b i l i t y of n a t u r a l 
r e s o u r c e s . 
M i d - c o u n t r y T e a 
T h e s i t u a t i o n in the m i d - c o u n t r y is m o r e s e r i o u s 
t h a n in t h e ' u p - c o u n t r y . U n f o r t u n a t e l y m u c h of t h e 
tea in t h i s r e g i o n is in a d e g r a d e d s t a t e a n d d o e s 
n o t p r o v i d e m o r e t h a n 40 per c e n t c o v e r a n d hence, is 
s u b j e c t to s e v e r e s p l a s h e r o s i o n . T h e e x p o s e d r o o t s 
a r e i n d i c a t i v e of t h i s . M a i n t e n a n c e of t h e c o n t o u r 
d r a i n s h a v e b e e n neglected.- The. h i g h e r o s i v i t y of 
the r a i n f a l l c a l l s for h i g h i n v e s t m e n t o n m e c h a n i c a l 
m e a s u r e s of s o i l c o n s e r v a t i o n . -But p o o r p r i c e s a n d 
o t h e r m a n a g e r i a l c o n s t r a i n t s h a v e l e d to s e r i o u s 
land d e g r a d a t i o n . 
T h e r e p l a n t i n g p e r i o d a l s o p o s e s s e r i o u s e r o s i o n 
h a z a r d s for a b o u t 3 to 4 y e a r s b u t w i t h p r o p e r 
m a n a g e m e n t t h i s c o u l d be m i n i m i s e d . O n e c o u l d a l l o w 
for a c e r t a i n a m o u n t of e r o s i o n w h e n c o n s i d e r i n g t h e 
o v e r a l l p e r i o d of the c r o p , u s u a l l y a b o u t 50 y e a r s . 
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P r u n i n g is u n d e r t a k e n o n c e e v e r y four y e a r s a n d for 
a few m o n t h s t h e r e is a g a i n an e r o s i o n h a z a r d . T h i s 
c o u l d be m i n i m i s e d by l e a v i n g the . p r u n i n g s o n t h e 
g r o u n d . H o w e v e r , t h e r e m o v a l o f p r u n i n g s to 
s u p p l e m e n t t h e f u e l w o o d n e e d s of t h e e s t a t e labour 
s e e m to n e g a t e t h e b e n e f i t o f a m u l c h . B u t t r i a l s 
"are u n d e r w a y to t e s t the e f f e c t of a l i g h t p r u n e 
f i r s t l y , w h e r e t h e t o p s w i l l f o r m a m u l c h o n t h e 
g r o u n d . A l a t e r h a r d p r u n e w i l l t h e n p e r m i t the 
r e m o v a l of the t w i g s . 
On the o t h e r h a n d , w e l l m a n a g e d t e a c o u l d be 
c o n s i d e r e d as a g o o d s o i l p r o t e c t i o n as . w e l l as 
p r o d u c i n g a c r o p of m a j o r e c o n o m i c i m p o r t a n c e . 
H e n c e , t h e r e p l a n t i n g p r o g r a m m e s h o u l d be o f 
n a t i o n a l i n t e r e s t , n o t o n l y for its b e n e f i t s to 
s u s t a i n e d p r o d u c t i o n b u t a l s o for its c o n t r i b u t i o n 
to s o u n d w a t e r s h e d m a n a g e m e n t . 
T h e p r e s e n t r e p l a n t i n g c o s t m a y b e a r o u n d 
R s . 1 8 5 , 0 0 0 / h a a n d it h a s b e e n e s t i m a t e d t h a t t h e 
i n v e s t m e n t w i l l be p a i d back in 10 to 15 y e a r s . 
3.4 L a n d U s e 
3.4.1 T e a 
T h e m i d a n d u p - c o u n t r y tea p l a n t a t i o n s h a v e 
a d i r e c t i n f l u e n c e o n t h e M a h a w e l i P r o j e c t . 
T h e p r e s e n t t r e n d s in land- u s e c o u l d h a v e 
a d v e r s e e f f e c t s o n t h e h y d r o l o g i c p a t t e r n s 
of the river b a s i n . S i n c e , t h e g o v e r n m e n t 
h a s m a d e a l a r g e i n v e s t m e n t o n t h e p r o j e c t , 
e v e n if p r i o r i t y is g i v e n for r e p l a n t i n g o l d 
s e e d l i n g tea lands^ in t h e m i d a n d u p - c o u n t r y 
w i t h h i g h y i e l d i n g c l o n a l t e a , m a n y a r e a s of 
d e g r a d e d t e a w i l l n o t be r e p l a c e d . 
,.20 
O n e r e a s o n for 
m a n a g e m e n t w i l l 
p r o d u c t i o n f r o m a 
t h i s is t h a t 
b r i n g a b o u t 
l e s s e r a r e a . 
i m p r o v e d 
t h e s a m e 
In a d d i t i o n , a few a r e a s of the m i d - c o u n t r y 
a r e d e g r a d e d to s u c h a n e x t e n t t h a t t h e y a r e 
no longer s u i t a b l e for r e p l a n t i n g w i t h t e a . 
T h u s l a r g e a r e a s of m a r g i n a l t e a l a n d s w i l l 
b e c o m e a v a i l a b l e for o t h e r u s e s . T h e s e 
l a n d s s h o u l d n o t be g i v e n o v e r to s e a s o n a l 
c u l t i v a t i o n . 
3.4.2 S e t t l e m e n t 
T h e s e t t l e m e n t a n d c u l t i v a t i o n in 
m o u n t a i n o u s a r e a s of t h e I n t e r m e d i a t e Zone 
are- i n c r e a s i n g at a n a l a r m i n g r a t e , due to 
v i l l a g e e x p a n s i o n s c h e m e s , f o o d p r o d u c t i o n 
d r i v e s , s u g a r c a n e a n d t o b a c c o c u l t i v a t i o n 
a n d e n c r o a c h m e n t s . T h e s e a c t i v i t i e s a r e 
m a i n l y o n s t a t e l a n d s , on s l o p e s g r e a t e r 
t h a n 50 p e r c e n t w h i c h a r e n o t s u i t a b l e for 
any t y p e o f c u l t i v a t i o n . A l t h o u g h , a w i d e 
r a n g e of c r o p s s u c h as m a i z e , p u m p k i n , 
c h i l l i , k u r a k k a n , t o b a c c o a n d v e g e t a b l e s a r e 
g r o w n , t h e t e r r a i n is t o o s t e e p a n d t h e 
s o i l s s h a l l o w , so t h a t a p a c k a g e of e c o n o m i c 
h u s b a n d r y p r a c t i c e s c a n n o t be e v o l v e d . M o s t 
of t h i s a r e a s h o u l d ' go i n t o p r o t e c t i v e 
f o r e s t r y . 
3.4.3 S e a s o n a l C r o p p i n g 
S t u d i e s o n t o b a c c o a n d v e g e t a b l e c u l t i v a t i o n 
on s t e e p s l o p e s in t h e I n t e r m e d i a t e Z o n e 
i n d i c a t e t h a t s o i l loss is v e r y s e v e r e u n d e r 
the c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s p r e s e n t l y a d o p t e d . 
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T h e m e a s u r e d v a l u e s h a v e b e e n : t o b a c c o - 70 
t o n n e s per h e c t a r e per y e a r ; c a p s i c u m - 38 
t o n n e s per h e c t a r e p e r y e a r a n d c a r r o t s - 18 
t o n n e s per h e c t a r e per y e a r ( K r i s h n a r a j a h , 
1 9 8 3 ) . T h e s e l o s s e s a r e far in e x c e s s of 
the t o l e r a n c e l i m i t of 9 t o n n e s per h e c t a r e 
per y e a r . 
T h e m a r k e t g a r d e n s in t h e N u w a r a E l i y a a r e a 
p r o d u c i n g v e g e t a b l e s for s a l e t h r o u g h o u t t h e 
year h a v e a l s o i n c r e a s e d v e r y r a p i d l y d u r i n g 
the l a s t few y e a r s . O r i g i n a l l y t h e f l a t 
a r e a s a n d v a l l e y b o t t o m s w i t h d r a i n a g e 
s y s t e m s w e r e u t i l i z e d for m a r k e t g a r d e n s . 
A t p r e s e n t , the p e o p l e a r e c u l t i v a t i n g the 
s t e e p e r s l o p e s . T h e g a r d e n l a y o u t is 
g e n e r a l l y q u i t e c o n t r a r y t o any a v e r a g e 
c o n s e r v a t i o n p r a c t i c e , w i t h b e d s a n d d r a i n s 
r u n n i n g in the d i r e c t i o n of the s l o p e s . 
V e g e t a b l e p r o d u c t i o n s h o u l d be d o n e o n 
g e o l o g i c a l l y s t a b l e s o i l s a n d o n a p r o p e r l y 
d e s i g n e d s y s t e m of t e r r a c e s . U n d e r t h e s e 
c o n d i t i o n s e r o s i o n a n d e x c e s s i v e r u n o f f c a n 
. be controlled.. 
3.4.4 P a t a n a s 
T h e r e a r e two t y p e s of "patanas in the h i l l 
c o u n t r y . T h e dry p a t a n a s in the 
I n t e r m e d i a t e z o n e a n d w e t p a t a n a s in t h e W e t 
Z o n e . T h e w e t p a t a n a s a r e m o s t l y o n 
d e p r e s s i o n s , g e n t l y s l o p i n g t e r r a i n a n d 
p l a t e a u x a n d i m p r o v e d p a s t u r e s p e c i e s a r e 
b e i n g g r o w n in m a n y a r e a s . T h e s e a r e a s 
c o u l d be u t i l i z e d for g r a z i n g as long as 
t h e y a r e c o n t r o l l e d to p r e v e n t o v e r - g r a z i n g . 
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T h e d r y p a t a n a s a r e u s e d for g r a z i n g a n d 
d u r i n g t h e d r y - s p e l l t h e s e a r e b u r n t , p a v i n g 
the w a y to e r o s i o n d u r i n g t h e h i g h i n t e n s i t y 
i n t e r - m o n s o o n a l t h u n d e r s t o r m s t h a t f o l l o w 
the d r y s p e l l . 
T h e d r y p a t a n a s a l s o c o u l d be u t i l i z e d w i t h 
i m p r o v e d p a s t u r e s p e c i e s f o l l o w e d by 
c o n t r o l l e d g r a z i n g a n d p r e v e n t i o n of a n y 
ty p e of b u r n i n g d u r i n g t h e d r y s p e l l . 
A l r e a d y v a s t e x t e n t s of t h e d r y p a t a n a s in 
the B a n d a r a w e l a a r e a a r e p l a n t e d w i t h 
E u c a l y p t u s a n d P i n u s s p e c i e s . 
3.4.5 F o r e s t r y 1 
TAMS ( 1 9 8 0 ) i d e n t i f i e d 2 7 , 1 0 0 h a of u p p e r 
c a t c h m e n t f o r e s t l a n d a s low in tim b e r 
p r o d u c t i v i t y . H e r e t h e t r e e c o v e r is 
s p a r s e , t h e so i l h a s b e e n d e g r a d e d a n d n e e d s 
t o be s o i l c o n s e r v e d . W h e r e t h e t r e e s h a v e 
b e e n r e m o v e d t h e s k i d t r a i l s h a v e t u r n e d 
into g u l l i e s , s o m e 8 m w i d e , 6 m d e e p a n d 
100 m long ( W e i l , 1 9 8 1 ) . 
S e v e r a l s t a t e f o r e s t p l a n t a t i o n s a r e a l s o 
l o c a t e d in t h e W e t zo n e of t h e h i l l 
c o u n t r y . T h e s p e c i e s g r o w n a r e m a i n l y P i n u s 
a n d E u c a l y p t u s . F o r e s t p l a n t a t i o n s o n s t e e p 
s l o p e s a r e l i a b l e to h a v e h i g h r a t e s of 
e r o s i o n u n l e s s c a r e is t a k e n to h a v e g o o d 
g r o u n d c o v e r d u r i n g t h e e s t a b l i s h m e n t a n d 
m a i n t e n a n c e p e r i o d s . In m o s t p l a n t a t i o n s 
p a r t i c u l a r l y u n d e r P i n u s , t h e n e e d l e s 
p r o v i d e g o o d g r o u n d c o v e r a n d e r o s i o n is 
m i n i m a l on s t e e p s l o p e s . 
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3ut in s o m e of the E u c a l y p t u s p l a n t a t i o n s 
the g r o u n d c o v e r is i n a d e q u a t e a n d s e r i o u s 
e r o s i o n is e v i d e n t . F o r e s t f i r e s w h i c h h a v e 
o c c u r e d m a n y times in the r e c e n t p a s t , 
s h o u l d be m i n i m i s e d a n d if p o s s i b l e 
p r e v e n t e d . 
3.4.6 M i x e d H o m e G a r d e n s 
It has b e e n e s t i m a t e d t h a t the t o t a l a r e a 
u n d e r f o r e s t c o v e r a b o v e the 150 m (500 
feet) c o n t o u r h a s r e d u c e d f r o m 22 per c e n t 
in 1956 to 8-9 per c e n t at the p r e s e n t 
t i m e . T h e s e l a n d s m a y h a v e b e e n c o n v e r t e d 
e i t h e r into m i x e d h o m e g a r d e n s or i n t o 
s e a s o n a l c r o p p i n g . M i x e d h o m e g a r d e n s of 
v a r i o u s t r e e s p e c i e s h a v e b e e n a f e a t u r e of 
m o s t p a r t s of the W e t zone for m a n y y e a r s . 
W h i l e the h o m e g a r d e n s y s t e m h a s p r o v i d e d 
m a n y of t h e f a m i l y n e e d s , it has a l s o b e e n 
c o n s i d e r e d as h a v i n g the a t t r i b u t e s of s o u n d 
l a n d u s e . T h e r e is g o o d v e g e t a t i v e g r o u n d 
c o v e r w i t h the c a n o p i e s o c c u p y i n g d i f f e r e n t 
l e v e l s . T h e r e is no w a y in w h i c h t h e 
r a i n d r o p s c a n d i r e c t l y h i t the s o i l 
s u r f a c e . F u r t h e r m o r e , a layer of p l a n t 
l i t t e r o n the s o i l s u r f a c e is a f u r t h e r 
i n s u r a n c e . C o n s e q u e n t l y , r u n o f f a n d soil 
loss a r e m i n i m a l . T h e s y s t e m c l o s e l y 
s i m u l a t e s a n a t u r a l f o r e s t . 
T h e m i x e d h o m e g a r d e n , c o u l d by f u r t h e r 
s t u d y e v o l v e as a c o m b i n a t i o n of t r a d i t i o n a l 
k n o w l e d g e a n d the s c i e n t i f i c a p p r o a c h a n d 
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c o u l d p l a y a n i m p o r t a n t r o l e in protecting 
L a n d s l i d e s 
T h e i n t e r - a g e n c y t e a m t h a t i n v e s t i g a t e d t h e 
J a n u a r y 1986 l a n d s l i d e s in t h e N u w a r a E l i y a 
D i s t r i c t , i n d i c a t e d t h a t , in t h e h i g h - r i s k 
a r e a s of t h e u p - c o u n t r y , t h e m a g n i t u d e a n d 
f r e q u e n c y of l a n d s l i d e s h a v e b e e n 
a c c e l e r a t e d by h u m a n i n t e r f e r e n c e . T h e 
d a m a g e c a u s e d in 1986 i n t h e N u w a r a E l i y a 
d i s t r i c t h a s b e e n to t h e r o a d n e t w o r k , 
h o u s e s , h o s p i t a l s , t o w n s h i p s , a g r i c u l t u r a l 
l a n d , s t r e a m s a n d n a t u r a l w a t e r w a y s , a n d 
i r r i g a t i o n w o r k s . In t h e s e a r e a s , the 
p r o b a b i l i t y of f u t u r e l a n d s l i d e s of h i g h 
m a g n i t u d e h a d b e e n p r e d i c t e d by t h e p r e s e n c e 
of e x t e n s i v e s e m i - a r c u a t e , n e a r p a r a l l e l 
s e t s of s o i l c r a c k s o n t h e h i l l c r e s t s a n d 
on s t e e p s l o p e s . 
H o u s i n g a n d C o n s t r u c t i o n S i t e s 
In the s t u d y a r e a of t h e N a n u O y a c a t c h m e n t 
in t h e m i d - c o u n t r y , it w a s c l e a r l y n o t i c e d 
t h a t m u c h of the s e d i m e n t t r a n s p o r t e d in t h e 
s t r e a m s w a s f r o m n e w h o u s i n g , s i t e s a n d r o a d 
c u t s . T h e c o n t r i b u t i o n f r o m a g r i c u l t u r a l 
l a n d w a s m i n i m a l . Weil. (1981) m a d e a 
s i m i l a r o b s e r v a t i o n : 
" N o w h e r e , w h e t h e r o n p r i v a t e or 
g o v e r n m e n t - s p o n s o r e d c o n s t r u c t i o n 
s i t e s , d i d I s e e a n y e f f e c t i v e 
m e a s u r e s b e i n g t a k e n to m i n i m i z e 
e r o s i o n f r o m t h e s e a c t i v i t i e s . " 
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3.4.9 A b a n d o n e d C u l t i v a t e d L a n d 
S o m e o f the l a n d s w h i c h h a d b e e n a b a n d o n e d 
a f t e r t e a , t o b a c c o or c h e n a c u l t i v a t i o n h a v e 
b e e n t u r n e d o v e r to f o r e s t r y . T h e s e a r e 
a b a n d o n e d d u e t o e r o s i o n a n d h a v e s u f f e r e d 
a l m o s t t h e c o m p l e t e l o s s of t h e t o p s o i l 
l e a v i n g t h e m in a v e r y i n f e r t i l e s t a t e . O n 
m o s t of t h e s e lands, a g r o n o m i c a n d m e c h a n i c a l 
m e a s u r e s for s o i l c o n s e r v a t i o n w i l l be 
n e c e s s a r y . 
3.4.10 G e m M i n i n g 
It is c o m m o n k n o w l e d g e t h a t m i n i n g for g e m s 
t a k e s p l a c e b o t h u n d e r a p e r m i t s y s t e m a n d 
i l l i c i t l y . E i t h e r w a y , the l a n d is k n o w n to 
s u f f e r a n d m u c h s o i l loss t a k e s i p l a c e 
b e c a u s e t h e l a n d is n o t r e s t o r e d to its 
e a r l i e r c o n d i t i o n a f t e r c o n c l u s i o n of 
m i n i n g . T h e i m p a c t s c o u l d b e s e r i o u s w h e n 
s t r e a m a n d river b a n k s a n d r e s e r v a t i o n s a r e 
m i n e d . G e m m i n i n g a l s o g o e s o n i l l i c i t l y in 
f o r e s t a n d w i l d l i f e r e s e r v e s e g . H o r t o n 
P l a i n s , G a l O y a N a t i o n a l P a r k , a n d as few of 
. t h e s e c o m e to l i g h t , .the q u a n t i f i e d d a m a g e 
c o u l d b e a f r a c t i o n of w h a t a c t u a l l y t a k e s 
p l a c e . 
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4. T O B A C C O C U L T I V A T I O N 
T o b a c c o is o n e of the m o r e i m p o r t a n t c a s h c r o p s w h i c h has 
b r o u g h t f a r m e r s v e r y s u b s t a n t i a l p r o f i t s b e c a u s e of t h e 
p a t r o n a g e p r o v i d e d over the y e a r s by a m u l t i - n a t i o n a l c o m p a n y , 
n a m e l y , C e y l o n T o b a c c o C o m p a n y . It is a l s o o n e of the c r o p s , 
the h u s b a n d r y of w h i c h , c o u l d c a u s e m u c h e r o s i o n u n l e s s 
a d e q u a t e m e a s u r e s a r e t a k e n to c o n s e r v e t h e s o i l . C u r i n g 
r e q u r i e s f i r e w o o d , for w h i c h f o r e s t s h a v e to be f e l l e d c a u s i n g 
an a d v e r s e i m p a c t , a n d in this way t o o , t h e r e is an i m p a c t o n 
the f o r e s t c o v e r a n d the e n v i r o n m e n t . 
C u l t i v a t i o n t a k e s p l a c e in the d r i e r p a r t s of the hill c o u n t r y 
a n d in t h e D r y z o n e d i s t r i c t s of t h e N o r t h w e s t e r n , N o r t h c e n t r a l 
a n d E a s t e r n P r o v i n c e s , a n d in c e r t a i n .parts of the U v a 
P r o v i n c e . M u c h of t h e t e c h n i c a l i n p u t s i n t o c u l t i v a t i o n h a v e 
b e e n p r o v i d e d by the c o m p a n y r e f e r r e d to, a n d c u l t i v a t o r s h a v e 
b e e n r e g i s t e r e d w i t h t h e D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e in r e s p e c t 
of the l a n d s t h e y . c u l t i v a t e a n d the b a r n s t h e y o p e r a t e . T h i s 
t y p e of r e g i s t r a t i o n m o r e or less e n s u r e d t h e c u l t i v a t i o n of 
s u i t a b l e n o n - e r o d i b l e l a n d s - a c o n d i t i o n w h i c h h a s i m p o r t a n t 
i m p l i c a t i o n s in the hill c o u n t r y a r e a s , p a r t i c u l a r l y w h e r e t h e 
c r i t e r i o n of s l o p e is concerned.. T h e s a m e C o m p a n y has a n 
a d v i s o r y s e r v i c e w h i c h p r o v i d e s f a r m e r s w i t h g u i d a n c e o n 
c o r r e c t a g r o n o m i c , p r a c t i c e s . By t h i s m e a n s m u c h w a s a c h i e v e d 
to p r e v e n t a d v e r s e e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s . 
4.1 S u r v e y of T o b a c c o L a n d 
In 1 9 6 0 , a s u r v e y w a s under-taken of a l l t o b a c c o land 
a n d t h e f o l l o w i n g l a n d c l a s s e s w e r e i d e n t i f i e d : 
i. l a n d s n o t s u i t a b l e for c u l t i v a t i o n w i t h t o b a c c o 
or any o t h e r c r o p a n d r e c o m m e n d e d to be i n 
f o r e s t r y ; 
ii. l a n d s n o t s u i t a b l e for t o b a c c o b u t c o u l d be 
c u l t i v a t e d w i t h p e r m a n e n t c r o p s ; a n d 
i i i . l a n d s s u i t a b l e for t o b a c c o . 
On the b a s i s of this c l a s s i f i c a t i o n a l l t o b a c c o 
g r o w e r s w e r e a d v i s e d o n the n e e d to m o v e over to 
l a n d s w h i c h h a v e b e e n i d e n t i f i e d as s u i t a b l e for. 
t o b a c c o . 
T h e r e w a s a p o s i t i v e r e s p o n s e to its i m p l e m e n t a t i o n 
a n d 2 , 1 9 8 h o l d i n g s o n 1,334 h a of u n s u i t a b l e l a n d in 
1 9 6 0 / 6 1 , c a m e d o w n to 827 h o l d i n g s o n 557 h a in 
1 9 6 1 / 6 2 . H o w e v e r , t h i s p r o c e d u r e w a s later 
w i t h d r a w n o n the i n s t r u c t i o n s of the M i n i s t r y a n d 
the r e g u l a t i o n s r e l a x e d . It h a s b e e n r e p o r t e d t h a t 
the N u w a r a E l i y a D i s t r i c t A g r i c u l t u r a l C o m m i t t e e d i d 
n o t f a v o u r t h e c o n t r o l of t o b a c c o c u l t i v a t i o n in the 
d i s t r i c t . 
4.2 R e c e n t D e v e l o p m e n t s 
H o w e v e r , d u r i n g t h e l a s t 3-4 y e a r s , t o b a c c o 
c u l t i v a t i o n •has t a k e n a new t u r n , w i t h the 
e s t a b l i s h m e n t of a h e w c o m p a n y I n t a b e x (Lanka) L t d . , 
in w h i c h t h e Sri L a n k a T o b a c c o i n d u s t r i e s 
C o r p o r a t i o n (SLTIC) h o l d s the m a j o r i t y of the 
s h a r e s . T h e new c o m p a n y c r e a t e d a n i n c r e a s e d d e m a n d 
in a s o m e w h a t s t a g n a n t m a r k e t a n d c o n s e q u e n t l y m o r e 
p e o p l e took to c u l t i v a t i o n . U n f o r t u n a t e l y , t h e r e 
w e r e h a r d l y a n y s a f e g u a r d s to e n s u r e c o n s e r v a t i o n of 
soil a n d w a t e r . L a n d u n s u i t a b l e for c u l t i v a t i o n w a s 
o p e n e d up w i t h no c o n c e r n for s o i l c o n s e r v a t i o n . 
T h e n e w c o m p a n y d i d n o t g e a r i t s e l f to s e t t i n g up a 
t e c h n i c a l a d v i s o r y s e r v i c e a n d it a l m o s t i g n o r e d the 
e f f o r t s of the D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e to h a v e its 
o f f i c e r s t r a i n e d in soil c o n s e r v a t i o n w o r k . F o r m a l 
p r o t e s t s to the M i n i s t r y of I n d u s t r i e s a n d 
S c i e n t i f i c A f f a i r s , u n d e r w h i c h the S L T I C 
f u n c t i o n e d , b r o u g h t a b o u t c o m p l a c e n t r e p l i e s s u c h as: 
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"By C a b i n e t d e c i s i o n d a t e d 2 5 t h M a y , 1 9 8 3 , 
a p p r o v a l w a s g r a n t e d for t h e c u l t i v a t o r s w h o 
h a d a l r e a d y r e g i s t e r e d w i t h the Sri L a n k a 
T o b a c c o I n d u s t r i e s C o r p o r a t i o n a n d a r e 
c u l t i v a t i n g t o b a c c o in the u p - c o u n t r y a r e a s 
to c o n t i n u e their c u l t i v a t i o n s . It w a s 
d e c i d e d t h a t t h e r e s h o u l d b e n o f u r t h e r 
e x p a n s i o n of t o b a c c o c u l t i v a t i o n i n t h e hill 
c o u n t r y r e g i o n a n d in o r d e r to e n s u r e that 
t h e r e is no u n a u t h o r i s e d c u l t i v a t i o n , a l l 
t o b a c c o c u l t i v a t o r s , a n d b a r n o w n e r s s h o u l d 
be r e g i s t e r e d w i t h t h e D e p a r t m e n t of 
A g r i c u l t u r e . " 
I n v e s t i g a t i o n s by the D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e 
r e v e a l e d t h a t t h e r e w a s a m a r k e d i n c r e a s e in the 
e x t e n t of f l u e - c u r e d t o b a c c o c u l t i v a t i o n . T h e 
T o b a c c o O f f i c e r i n a r e p o r t s u b m i t t e d o n N o v e m b e r 
10, 1 9 8 3 , s t a t e s : 
" T h e r e h a s b e e n a m a r k e d i n c r e a s e i n t h e 
e x t e n t of f l u e - c u r e d t o b a c c o c u l t i v a t i o n in 
the hill c o u n t r y d i s t r i c t s of K a n d y , N u w a r a 
E l i y a a n d B a d u l l a , d u e to t h e l a r g e i n c r e a s e 
in the n u m b e r of u n a u t h o r i s e d b a r n s . 
S u i t a b l e a n d s u f f i c i e n t l a n d for c u l t i v a t i o n 
is n o t a v a i l a b l e a n d I h a v e o b s e r v e d o n my 
r e c e n t f i e l d t o u r s i n t h e s e a r e a s t h a t s t e e p 
g r a d i e n t l a n d s h a v e b e e n c u l t i v a t e d w i t h 
. t o b a c c o . " 
T h e M i n i s t e r s of A g r i c u l t u r a l D e v e l o p m e n t a n d 
R e s e a r c h , a n d I n d u s t r i e s a n d S c i e n t i f i c A f f a i r s , in 
a j o int C a b i n e t m e m o r a n d u m s u b m i t t e d in J u n e 1 9 8 5 , 
d r e w t h e a t t e n t i o n of t h e C a b i n e t to t h e f a c t t h a t 
t h e r e h a s b e e n 387 u n a u t h o r i s e d b a r n s as at 
S e p t e m b e r 1984 a n d that 277 of t h e s e h a v e b e e n 
s p o n s o r e d by I n t a b e x (Lanka) L t d . , a n d the b a l a n c e 
110, by C e y l o n T o b a c c o C o . L t d . 
T h e y a l s o s t a t e d t h a t the e x p a n d i n g u n a u t h o r i s e d 
t o b a c c o c u l t i v a t i o n s c o u l d p o s e a t h r e a t to t h e 
R a n d e n i g a l a a n d V i c t o r i a R e s e r v o i r s . 
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T h e y f u r t h e r r e p o r t e d to C a b i n e t t h a t I n t a b e x 
(Lanka). L t d . , in s p i t e of a n e a r l i e r a g r e e m e n t , has 
n o t c o o p e r a t e d in t h e d e m o l i t i o n of u n a u t h o r i s e d 
b a r n s . 
T h e d a t a in r e s p e c t of u n a u t h o r i s e d b a r n s , 
c o r r e s p o n d i n g e x t e n t s a n d t h e f i r e w o o d r e q u i r e m e n t 
for c u r i n g as at S e p t e m b e r 1984 is g i v e n b e l o w in 
T a b l e 2. 
T A B L E 2 - U N A U T H O R I S E D B A R N S , A D D I T I O N A L 
E X T E N T S C U L T I V A T E D A N D A D D I T I O N A L 
F I R E W O O D R E Q U I R E M E N T S . 
D i s t r i c t N o . o f u n a u t h o r i s e d A d d i t i o n a l e x t e n t A d d i t i o n a l 
.barns c u l t i v a t e d / h a . f i r e w o o d r e -
q u i r e m e n t / c u . m 
Kandy 38 76 800 
N ' E l i y a 257 514 5400 
B a d u l l a 92 184 1930 
T o t a l 387 774 8130 
S o u r c e : D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e 
T h e f i g u r e s for d e m o l i s h i n g of barns as a t M a r c h 3 1 , 1986 is 
g i v e n b e l o w in T a b l e 3. 
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T A B L E 3 - D E M O L I S H I N G O P U N A U T H O R I S E D B A R N S 
S p o n s o r N o . of barns to be N o . of b a r n s N o . of b a r n s 
d e m o l i s h e d d e m o l i s h e d for w h i c h c o m ­
p e n s a t i o n h a s 
b e e n p a i d . 
i n t a b e x 277 26 '. Nil 
C e y l o n \ 
T o b a c c o J 60 28 27 
S o u r c e : M i n i s t r y of A g r i c u l t u r a l D e v e l o p m e n t 
a n d R e s e a r c h . 
Due to the s e r i o u s n e s s of the p r o b l e m , a n d t h e 
r e l u c t a n c e of i n t a b e x (Lanka) to fall in l i n e , it 
h a s a l s o b e e n s u g g e s t e d t h a t the c o m p a n y be b a n n e d 
f r o m o p e r a t i n g in t h e h i l l c o u n t r y a r e a s . For 
s h o r t - t e r m g a i n , the l o n g - t e r m o b j e c t i v e s of the 
s u s t a i n a b l e use of a n u m b e r of n a t u r a l r e s o u r c e s a r e 
b e i n g j e o p a r d i s e d a n d f u t u r e g e n e r a t i o n s w i l l o n l y 
be left w i t h a d e g r a d e d s u b - s o i l a f t e r a l l the r i c h 
t o p s o i l h a s . b e e n w a s h e d a w a y i n t o the s t r e a m s , 
r i v e r s ' a n d r e s e r v o i r s . N u m e r o u s o t h e r 
e n v i r o n m e n t a l , s o c i a l a n d e c o n o m i c p r o b l e m s w i l l 
a l s o m a n i f e s t t h e m s e l v e s . T h u s , c o n s i d e r a b l e 
e n v i r o n m e n t a l d a m a g e c o u l d r e s u l t f r o m h a p h a z a r d 
t o b a c c o c u l t i v a t i o n . 
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5 . PROBLEMS IN THE LOW COOKTRY 
M u c h of the W e t , I n t e r m e d i a t e a n d D r y zon e s of the c o u n t r y a r e 
in the low c o u n t r y . T h e c l i m a t i c a n d v e g e t a t i o n a l d i f f e r e n c e s 
b r i n g a b o u t the d i f f e r e n t i a t i o n . I s o l a t e d h i l l y a r e a s a r e a l s o 
s e e n in t h e low c o u n t r y a n d t h e s e p o s e s i m i l a r p r o b l e m s a s 
t h o s e d i s c u s s e d for the hill c o u n t r y . • T h e h i l l y a r e a s a r e 
und e r p l a n t a t i o n c r o p s , f o r e s t r y a n d v a r i o u s t y p e s of s e a s o n a l 
c r o p s . 
In the Dry Zone the r a i n f a l l is s e a s o n a l a n d of h i g h i n t e n s i t y 
w h e r e a s in the W e t zo n e the r a i n f a l l is w e l l d i s t r i b u t e d 
t h r o u g h o u t the y e a r . 
T h e c u l t i v a t i o n of s e a s o n a l c r o p s md s h i f t i n g c u l t i v a t i o n o n 
l a r g e e x t e n t s of land w i t h o u t .proper s o i l c o n s e r v a t i o n is 
c o n d u c i v e to so i l e r o s i o n . T h e h a z a r d s of e r o s i o n a r e l e s s e n e d 
by s o m e of t h e s e s o i l s b e i n g m o r e . s t a b l e t h a n o t h e r s , e g . 
R e d - y e l l o w P o d z o l s . 
In t h e W e t Zone t h e f o r e s t c o v e r h a s d i m i n i s h e d to a b o u t 9 p e r 
c e n t of its a r e a , w h i l e t h e n a t u r a l f o r e s t i t s e l f is r i c h in 
g e n e t i c d i v e r s i t y a n d e n d e m i s m , l i t t l e t h o u g h t s e e m s to h a v e 
b e e n g i v e n to c o n s e r v i n g t h e f o r e s t c o v e r t h a t is now l e f t . 
T h i s is n e c e s s a r y in v i e w of the a b o v e a t t r i b u t e s a n d a l s o for 
g o o d w a t e r s h e d m a n a g e m e n t . V e r y u n f o r t u n a t e l y r e l e a s e s of 
the s e f o r e s t s for e x t r a c t i o n s t i l l c o n t i n u e . 
E r o s i o n in l o g g e d f o r e s t s a l o n g s k i d - t r i a l s a n d r o a d s is 
c o m m o n p l a c e . L a r g e s c a l e g u l l y f o r m a t i o n is o f t e n s e e n a n d 
the s e n e e d to be r e p a i r e d b e f o r e new, r e f o r e s t a t i o n p r o g r a m m e s 
b e g i n . 
6 . LEGISLATIVE AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK 
D r a f t l e g i s l a t i o n for s o i l c o n s e r v a t i o n w a s p r e p a r e d a n d 
s u b m i t t e d as a C a b i n e t P a p e r by t h e t h e n M i n i s t e r of 
A g r i c u l t u r e a n d L a n d s , H o n . D u d l e y ' S e n a n a y a k e , in 1 9 5 1 . T h e 
i n t r o d u c t o r y r e m a r k s in the C a b i n e t P a p e r i n d i c a t e t h e 
i m p o r t a n c e g i v e n to the s u b j e c t e v e n at t h a t t i m e : 
"It h a s b e e n long r e a l i z e d t h a t t h e p r e v e n t i o n of so i l 
e r o s i o n is a m a t t e r of v i t a l i m p o r t a n c e to the. w e l f a r e of 
the p e o p l e . Its c h i e f cause- is t h e e x p o s u r e of the so i l 
to w i n d a n d r a i n . Its m a i n e f f e c t s a r e a loss of 
f e r t i l i t y , s i l t i n g of r i v e r s , i n c r e a s i n g i n t e n s i t y of 
floods a n d a d e t e r i o r a t i o n of t h e u n d e r g r o u n d w a t e r t a b l e . 
A s e r i e s of r e p o r t s by c o m m i t t e e s a n d e x p e r t s a p p o i n t e d 
by G o v e r n m e n t bear t e s t i m o n y to t h e e f f o r t s m a d e by 
G o v e r n m e n t to b r i n g t h e i m p o r t a n c e of so i l c o n s e r v a t i o n 
to the n o t i c e of t h e p e o p l e , but as its p r a c t i c e h a s b e e n 
left to the i n i t i a t i v e of t h e i n d i v i d u a l , l i t t l e h a s b e e n 
a c h i e v e d o v e r t h e v e r y l a r g e , a r e a s w h i c h bear t h e 
p l a n t a t i o n s o n w h i c h t h e w h o l e p r o s p e r i t y of the,, I s l a n d 
d e p e n d s a n d w h i c h a r e m o s t e x p o s e d to t h e e f f e c t s 'of 
e r o s i o n . It is n e c e s s a r y t h a t l a n d o w n e r s b e c o m p e l l e d 
to t a k e m e a s u r e s w h i c h a r e n e c e s s a r y to c o n s e r v e t h e 
s o i l . " 
6.1 S o i l C o n s e r v a t i o n A c t 
T h e S o i l C o n s e r v a t i o n A c t w a s p a s s e d u u n a n i m o u s l y in 
P a r l i a m e n t . T h i s n o n - c o n t r o v e r s i a l p i e c e of 
l e g i s l a t i o n w a s a c c l a i m e d . as o n e of t h e m o s t 
i m p o r t a n t A c t s p a s s e d in P a r l i a m e n t . It w a s p a s s e d 
w i t h o u t a d i v i s i o n . 
T h e M i n i s t e r of A g r i c u l t u r e a n d L a n d s s a i d t h a t s o i l 
e r o s i o n w a s n o t a p r o b l e m p e c u l i a r to Sri L a n k a o n l y 
a n d t h a t v a r i o u s m e t h o d s w e r e b e i n g u s e d to a r r e s t 
e r o s i o n of the s o i l . In 1 9 3 1 ,a. C o m m i t t e e h a d b e e n 
a p p o i n t e d to go into t h e q u e s t i o n of so i l e r o s i o n 
a n d m a k e r e c o m m e n d a t i o n s . T h e r e p o r t of t h a t 
C o m m i t t e e c o n t a i n e d s o m e v e r y u s e f u l i n f o r m a t i o n o n 
the p r o b l e m . 
(The r e p o r t w a s q u o t e d ) . H e said- t h a t a B i l l o f 
t h a t n a t u r e w a s a b s o l u t e l y e s s e n t i a l to t a c k l e t h e 
s e r i o u s p r o b l e m of s o i l e r o s i o n f a c i n g t h e m a t t h a t 
t i m e . 
He a l s o s a i d t h a t a s p e c i a l s e c t i o n of t h e 
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e w o u l d be set up to d e a l 
w i t h w o r k c o n n e c t e d w i t h s o i l c o n s e r v a t i o n a n d a r e a s 
l i k e K o t m a l e w o u l d r e c e i v e p r i o r i t y . T h e s e c o n d MP 
for A m b a l a n g o d a - B a l a p i t i y a s a i d t h a t he w e l c o m e d 
the i n t r o d u c t i o n of t h a t B i l l w h i c h w a s p e r h a p s t h e 
m o s t i m p o r t a n t B i l l t h e y h a d d i s c u s s e d . 
The M i n i s t e r in c o n c l u d i n g h i s o p e n i n g r e m a r k s s a i d : 
"After a l l , w h a t e v e r d i s p u t e s w e may h a v e a b o u t 
w h a t o u g h t to b e t h e e c o n o m i c s t r u c t u r e ' o f t h i s 
c o u n t r y , I t h i n k w e m u s t a l l r e a l i z e t h a t , t h a t 
s t r u c t u r e h a s to be b u i l t o n t h i s t o p s o i l , a n d 
if t h a t top s o i l , w h i c h is t h e real w e a l t h of 
t h i s c o u n t r y is a l l o w e d to b e w a s h e d a w a y , t h e n 
any e c o n o m i c s t r u c t u r e , t h a t w e e r e c t , ; is b o u n d 
to f a i l . I c o m m e n d t h i s m e a s u r e to the H o u s e 
for a c c e p t a n c e . " 
6.2 O b j e c t i v e s ' 
T h e o b j e c t i v e s of the p r e s e n t S o i l C o n s e r v a t i o n A c t 
(No.25 of 1951) a s s t a t e d i n t h e p r e a m b l e a r e : 
"to . m a k e p r o v i s i o n f o r . t h e c o n s e r v a t i o n of s o i l 
r e s o u r c e s , for t h e p r e v e n t i o n or m i t i g a t i o n of 
s o i l e r o s i o n a n d for the p r o t e c t i o n of l a n d 
a g a i n s t d a m a g e by f l o o d s a n d d r o u g h t . " 
T h e s e o b j e c t i v e s a r e c o n s i d e r a b l y w i d e in s c o p e . 
H o w e v e r , in t h e l i g h t of p r e s e n t d a y n e e d s , it is 
n e c e s s a r y to e n l a r g e o n t h e m . A t the t i m e the A c t 
w a s e n a c t e d , n e a r l y a l l c u l t i v a t e d a n d c u l t i v a b l e 
s t a t e l a n d s w e r e u n d e r o n e M i n i s t r y - the M i n i s t r y 
of A g r i c u l t u r e a n d L a n d s , a n d t h e D i r e c t o r of 
A g r i c u l t u r e w a s r e s p o n s i b l e for i m p l e m e n t i n g the 
p r o v i s i o n s of t h e A c t . T h e f o l l o w i n g a r e t h e m o r e 
i m p o r t a n t f e a t u r e s : 
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c a u s e s u r v e y s a n d i n v e s t i g a t i o n s for the p u r p o s e 
of a s c e r t a i n i n g t h e n a t u r e a n d e x t e n t of s o i l 
e r o s i o n a n d d a m a g e in a n y a r e a ; 
d e c l a r e any a r e a to be an e r o d i b l e a r e a a n d m a k e 
r e g u l a t i o n s a p p l i c a b l e in s u c h a r e a s ; 
r e q u i r e o w n e r s of land to a d o p t s o i l c o n s e r v a t i o n 
m e t h o d s , a f f o r e s t a t i o n of s o u r c e s of s t r e a m s a n d 
s t r e a m b a n k s , e r e c t i o n of c h e c k d a m s , c o n t o u r 
r i d g e s a n d t e r r a c e s ; p r o h i b i t i n g e x p l o i t a t i o n of 
f o r e s t s a n d g r a s s l a n d s in t h e i n t e r e s t s of s o i l 
c o n s e r v a t i o n a n d a l s o r e q u i r i n g c h a n g e s in 
c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s ; 
for the c o m p u l s o r y a c q u i s i t i o n of l a n d in any 
e r o d i b l e a r e a u n d e r t h e L a n d A c q u i s i t i o n A c t 
w h i c h s h o u l d be w i t h d r a w n f r o m c u l t i v a t i o n ; 
p r o v i s i o n for g r a n t i n g of l o a n s to e f f e c t soil 
c o n s e r v a t i o n m e a s u r e s a n d e m p o w e r t h e D i r e c t o r to 
h a v e s u c h m e a s u r e s u n d e r t a k e n a n d t h e c o s t s 
r e c o v e r e d f r o m o w n e r s of l a n d s w h o f a i l to d o s o ; 
- " o w n e r " in r e l a t i o n to any land has b e e n d e f i n e d 
to i n c l u d e the l e s s e e or u s u f r u c t u a r y m o r t g a g e e 
of the l a n d ; a n d 
the p e n a l t y for c o n t r a v e n t i o n of a n y of the 
p r o v i s i o n s of t h e A c t , r e g u l a t i o n s or d i r e c t i o n s 
of the D i r e c t o r , be a fine of R s . 5 0 0 / = a f t e r 
s u m m a r y t r i a l b e f o r e a M a g i s t r a t e . 
6.3 S c o p e 
T h i s A c t p r o v i d e s for e f f e c t i v e m e a s u r e s e v e n . in the 
p r e s e n t f o r m . H o w e v e r , t h e y h a v e n o t b e e n 
i m p l e m e n t e d for a n u m b e r of- r e a s o n s s u c h as lack of 
t e c h n i c a l p e r s o n n e l a n d e c o n o m i c , s o c i a l a n d 
p o l i t i c a l c o n s i d e r a t i o n s . 
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T o d a y , a l a r g e n u m b e r of M i n i s t r i e s , G o v e r n m e n t 
D e p a r t m e n t s a n d S t a t u t o r y B o a r d s h a v e b e e n m a d e 
r e s p o n s i b l e for the m a n a g e m e n t of l a n d , c u l t i v a t e d or 
n o t , a n d i m p l e m e n t a t i o n of t h e p r o v i s i o n s h a v e now b e e n 
a l m o s t i m p o s s i b l e . 
As soil a n d w a t e r c o n s e r v a t i o n is a f u n c t i o n of l a n d u s e , 
t h e s c o p e of t h e p r e s e n t A c t s h o u l d be e n l a r g e d by 
i n c l u d i n g land u s e a n d w a t e r c o n s e r v a t i o n as w e l l . 
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7. R E C O M M E N D A T I O N S 
I m m e d i a t e S t e p s t o b e T a k e n t o a r r e s t 
E r o s i o n in t h e U p p e r w a t e r s h e d 
A w a t e r s h e d under u n d i s t u r b e d n a t u r a l v e g e t a t i o n is 
t h e ideal s i t u a t i o n w h e r e e r o s i o n is m i n i m a l a n d a 
s t a b l e e n v i r o n m e n t is m a i n t a i n e d . H e n c e , in t h e 
p r a c t i c e of c r o p h u s b a n d r y o n e s h o u l d a l w a y s a t t e m p t 
to s i m u l a t e as fair as p o s s i b l e the n a t u r a l 
v e g e t a t i o n o f t h e a r e a . 
In "the i n t r o d u c t i o n of f a r m i n g s y s t e m s in t h i s 
r e g i o n , t h e p r i m e c o n s i d e r a t i o n s h o u l d be t h e 
m a i n t e n a n c e of g o o d s o i l c o v e r w h i c h m i n i m i s e s 
r u n o f f a n d soil l o s s . T h i s c o u l d b e in t h e • f o r m of 
m u l t i - s t o r e y e d p e r e n n i a l . c r o p s or c r o p / m u l c h o n 
s u r f a c e . 
7.1.1 L a n d U s e P l a n n i n g 
L a n d u s e s h o u l d be in a c c o r d a n c e w i t h u s e 
i 
p o t e n t i a l s . T h e e x p e r i e n c e s of t h e 
D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e a n d o t h e r r e l e v a n t 
i n s t i t u t i o n s p o i n t t o w a r d s t h e h e e d for 
g u i d e l i n e s in a g r i c u l t u r a l d e v e l o p m e n t . 
All v u l n e r a b l e w a t e r s h e d s , • r e s e r v a t i o n s a n d 
n a t u r a l d r a i n a g e w a y s a n d a l l s l o p e s a b o v e 
60 per c e n t s h o u l d be under p r o t e c t i v e 
f o r e s t s . C e r t a i n a r e a s in t h e h i l l c o u n t r y 
i d e n t i f i e d as l a n d s l i d e - p r o n e , r e c e n t l y 
p r o v i d e d a m p l e e v i d e n c e of t h e v u l n e r a b i l i t y 
of s u c h a r e a s w h e n p u t i n t o u s e s n o t l e n d i n g 
t h e m s e l v e s to s u s t a i n a b l e u t i l i z a t i o n . 
L a n d w i t h s l o p e s b e t w e e n 40 a n d 60 per c e n t 
s h o u l d b e u s e d o n l y for p l a n t a t i o n 
a g r i c u l t u r e , a g r o f o r e s t r y or f o r e s t r y . L a n d 
b e l o w 40 per c e n t s l o p e s c o u l d be u s e d for 
s e a s o n a l c u l t i v a t i o n w i t h a d e q u a t e 
c o n s e r v a t i o n p r a c t i c e s . 
In the c a s e of s e a s o n a l c r o p s it is s e l d o m 
p o s s i b l e to m a i n t a i n an a d e q u a t e g r o u n d 
c o v e r for the e n t i r e g r o w i n g s e a s o n . 
S u i t a b l e m e c h a n i c a l a n d a g r o n o m i c 
c o n s e r v a t i o n m e a s u r e s to c o n t r o l e r o s i o n a r e 
n e c e s s a r y . T h e s e s h o u l d be d e s i g n e d to 
p r o m o t e i n f i l t r a t i o n or l e a d e x c e s s w a t e r at 
n o n - e r o s i v e v e l o c i t i e s to t h e c l o s e s t 
n a t u r a l w a t e r w a y . < 
All d e v e l o p m e n t p r o j e c t s , i r r e s p e c t i v e of 
their s c a l e of i n v e s t m e n t a n d o p e r a t i o n , 
b o t h in the p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r s , 
s h o u l d be s u b j e c t e d to e n v i r o n m e n t a l i m p a c t 
a s s e s s m e n t , as t h i s w i l l e n a b l e the 
i n c o r p o r a t i o n of c o n s e r v a t i o n p r i n c i p l e s 
f r o m the e a r l y p l a n n i n g s t a g e s . 
7.1.2 W e l l M a n a g e d T e a 
As w e l l m a n a g e d t e a is a g o o d i n s u r a n c e 
a g a i n s t soil e r o s i o n , " e f f o r t s s h o u l d be m a d e 
to i m p r o v e l e v e l s of . m a n a g e m e n t of t h o s e 
lands n o t m e a s u r i n g u p t o d e s i r e d n o r m s by 
p r o v i d i n g a p a c k a g e of i n c e n t i v e s or by 
s u g g e s t i n g a l t e r n a t i v e f a r m i n g s y s t e m s . e g . 
a g r o f o r e s t r y . I t is p o s s i b l e to d e v e l o p 
s y s t e m s of a g r o f o r e s t r y o n t h e s e l a n d s a n d 
r e s e a r c h e f f o r t s s h o u l d b e e x p a n d e d t o w a r d s 
t h i s e n d w i t h o u t f u r t h e r d e l a y . 
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7.1.3 H o r t i c u l t u r e 
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V e g e t a b l e c u l t i v a t i o n in a n d a r o u n d N u w a r a 
E l i y a has e x p a n d e d c o n s i d e r a b l y w i t h i n the 
last t e n y e a r s . S u b s i d e n c e of the land has 
a l s o o c c u r e d . T h i s e n t i r e a r e a s h o u l d be 
t e r r a c e d w i t h a p r o p e r d r a i n a g e s y s t e m as 
the v a l u e of N u w a r a E l i y a as a n 
a e s t h e t i c / h o l i d a y l o c a t i o n is r a p i d l y 
d i m i n i s h i n g in m a n y w a y s , e g . s i l t a t i o n of 
L a k e G r e g o r y . 
7.1.4 F o r e s t r y 
A l l s t e p s s h o u l d be t a k e n to i m p l e m e n t the 
d e c i s i o n to k e e p under f o r e s t the land a b o v e 
1500 m , at l e a s t in the v u l n e r a b l e a r e a s . 
T h e p r e s e n t f o r e s t r e s e r v e s a n d < p l a n t a t i o n s 
s h o u l d n o t be r e l e a s e d for any other 
p u r p o s e , e g . u r b a n or v i l l a g e e x p a n s i o n . 
A f f o r e s t a t i o n of u n s u i t a b l e a r a b l e land w i l l 
i n c r e a s e the t o t a l , f o r e s t c o v e r . The n e e d 
/to e f f e c t a g r o n o m i c and m e c h a n i c a l m e a s u r e s 
for soil c o n s e r v a t i o n o n lands g i v e n over to 
f o r e s t r y c a n n o t be o v e r - e m p h a s i s e d , as m u c h 
of t h e s e lands a r e d e g r a d e d . C o v e r c r o p s , 
c o n t o u r d r a i n s , t e r r a c e s a n d g u l l y control-
a r e s o m e of t h e m e a s u r e s . The use of 
f e r t i l i z e r to b o o s t p l a n t g r o w t h and a i m at 
a g o o d c a n o p y in the s h o r t e s t p o s s i b l e t i m e 
is w o r t h c o n s i d e r i n g . 
A n y c h a n g e s c o n t e m p l a t e d s h o u l d be d e c i d e d 
u p o n a f t e r c a r e f u l c o n s i d e r a t i o n t h r o u g h t h e 
a p p l i c a t i o n of e n v i r o n m e n t a l i m p a c t 
a s s e s s m e n t p r o c e d u r e s . 
7.1.5 H o m e G a r d e n s 
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T h e m i d - c o u n t r y W e t Z o n e has h o m e g a r d e n s on 
t h e h i l l s l o p e s w i t h p a d d y in the v a l l e y 
b o t t o m s . R e c e n t s t u d i e s i n d i c a t e that the 
m i x e d h o m e g a r d e n s a r e r e a s o n a b l y s t a b l e a n d 
p r o v i d e a d e q u a t e cover to m i n i m i z e e r o s i o n . 
H o w e v e r , a . c o n s i d e r a b l e p a r t of this r e g i o n 
is under d e g r a d e d t e a a n d in m o s t c a s e s t h i s 
a r e a c a n n o t be r e p l a n t e d . P r i o r i t y for 
d i v e r s i f i c a t i o n s h o u l d be g i v e n to t h i s a r e a 
w h e r e a h i g h r a t e of r u n o f f a n d soil loss is 
o b s e r v e d . T h e s e l a n d s s h o u l d n o t be 
r e l e a s e d for any t y p e of s e a s o n a l 
c u l t i v a t i o n but s h o u l d e i t h e r be a f f o r e s t e d 
or p l a n t e d to m i x e d h o m e g a r d e n s w i t h an 
a s s o r t m e n t of t r e e c r o p s . F i n a n c i a l 
a s s i s t a n c e s h o u l d be m a d e a v a i l a b l e for this 
p u r p o s e . 
7.1.6 U p - c o u n t r y I n t e r m e d i a t e Zone 
^In the u p - c o u n t r y I n t e r m e d i a t e z o n e , tea 
l a n d s a r e r e l a t i v e l y p o o r l y m a n a g e d c o m p a r e d 
to t h o s e of the W e t Z o n e . T h e m a n a g e m e n t 
h a s to be -improved w i t h the a p p l i c a t i o n of 
s u i t a b l e m e c h a n i c a l a n d / o r a g r o n o m i c 
c o n s e r v a t i o n m e a s u r e s t h a t h a v e to be 
m a i n t a i n e d r e g u l a r l y . S e a s o n a l c u l t i v a t i o n 
is a l s o v e r y i m p o r t a n t in this r e g i o n a n d 
b e c a u s e a n a d e q u a t e g r o u n d c o v e r c a n n o t be 
m a i n t a i n e d r e g u l a r l y t h r o u g h o u t the y e a r , 
s u i t a b l e m e c h a n i c a l a n d a g r o n o m i c 
c o n s e r v a t i o n m e a s u r e s h a v e to be a d o p t e d . 
T h e r e a r e s o m e a r e a s in t h i s r e g i o n w h i c h 
c a n n o t be a d e q u a t e l y p r o t e c t e d under 
s e a s o n a l c u l t i v a t i o n a n d s u c h a r e a s h a v e to 
be a f f o r e s t e d . 
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7 . 1 . 7 P a t a n a s 
T h e r e i s a l s o a f a i r e x t e n t of p a t a n a l a n d 
i n t h i s r e g i o n a n d some o f i t h a s b e e n 
a f f o r e s t e d . M e a s u r e s m u s t b e t a k e n t o 
p r o t e c t a g a i n s t f i r e a n d o v e r g r a z i n g a s 
w e l l . C a t t l e t r a c k s c o u l d l e a d t o t h e 
g u l l y i n g of t h e l a n d . 
7 . 1 . 8 H i d - c o u n t r y I n t e r m e d i a t e Zone 
The p r o b l e m a r e a i s t h e m i d - c o u n t r y of t h e 
I n t e r m e d i a t e Z o n e . Much of t h i s a r e a i s 
s u i t a b l e o n l y f o r p r o t e c t i v e f o r e s t 
r e s e r v e s . The e r o s i o n h a z a r d i s v e r y h i g h . 
S h i f t i n g c u l t i v a t i o n a n d s e a s o n a l 
c u l t i v a t i o n a r e d o m i n a n t . T o b a c c o 
c u l t i v a t i o n t o o i s a s e r i o u s t h r e a t i n t h e 
r e g i o n . T h e r e f o r e , t h e h i g h e s t p r i o r i t y 
s h o u l d b e g i v e n t o t h i s a r e a . G o v e r n m e n t 
s h o u l d f o r t h w i t h s t o p a n y new t o b a c c o 
c u l t i v a t i o n on u n s u i t a b l e l a n d s , a n d i f 
n e c e s s a r y , p e o p l e may h a v e t o b e s h i f t e d t o . 
u n e c o n o m i c t e a l a n d s w i t h a s s i s t a n c e t o 
c o n v e r t s u c h l a n d s i n t o h o m e c a r d e n s r e f e r r e d 
t o i n p a r a 7 . 1 . 5 . L a n d s a l r e a d y c l e a r e d and 
u n s u i t a b l e f o r a n y f o r m o f c u l t i v a t i o n 
s h o u l d b e a f f o r e s t e d a n d s t r i c t l y m a i n t a i n e d 
u n d e r f o r e s t c o v e r . 
7 . 1 . 9 Gem M i n i n g 
G u i d e l i n e s n e e d t o b e d r a w n u p a n d 
r e c o m m e n d a t i o n s i m p l e m e n t e d i n t h e c a s e of 
m i n i n g on s t a t e and p r i v a t e l a n d . T h e s e 
a c t i v i t i e s s h o u l d b e m o n i t o r e d by t h e 
a g e n c i e s c o n c e r n e d and a l l e f f o r t s s h o u l d be 
t a k e n t o p r e v e n t i l l i c i t gemming on s t a t e 
a n d ' p r i v a t e l a n d , i n c l u d i n g f o r e s t a n d 
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w i l d l i f e r e s e r v e s . A r e a s i d e n t i f i e d as 
e n v i r o n m e n t a l l y f r a g i l e e g . c e r t a i n 
w a t e r s h e d s a n d r i v e r s s h o u l d not be l e a s e d 
o u t for m i n i n g . 
7.1.10 C o n s e r v a t i o n P r i o r i t i e s 
T h e f o l l o w i n g c a t c h m e n t s h a v e b e e n 
i d e n t i f i e d in t h e S t a t u s R e p o r t o n Soil 
E r o s i o n ( G u n a s e k e r a , 1 9 8 3 ) , as r e q u i r i n g 
p r i o r i t y a t t e n t i o n in a s c h e m e of s o i l 
c o n s e r v a t i o n d e s i g n e d on a w a t e r s h e d b a s i s ; 
i. K o t m a l e O y a R e s e r v o i r 
i i . V i c t o r i a R e s e r v o i r 
i i i . R a n d e n i g a l a R e s e r v o i r , 
iv. P o l g o l l a B a s i n 
v . R a w a n O y a 
v i . P i n g a O y a 
v i i . A t a b a g e O y a / N i l a m b e O y a 
v i i i . U p p e r M a h a w e l i 
ix N a l a n d a O y a R e s e r v o i r 
x. B o w a t e n n a R e s e r v o i r 
x i . M a h a w e l i U v a B a s i n 
x i i . U p p e r M a h a O y a / K u d a O y a 
x i i i . G u r u g o d a O y a / R i t i g a l a O y a 
x i v . K e h e l g a m u a n d M a s k e l i y a O y a s 
xv. U p p e r K a l u G a n g a 
x v i . U p p e r G i n G a n g a 
xvii.. U p p e r N i l w a l a G a n g a 
x v i i i . U p p e r W a l a w e G a n g a . 
7.2 L e g i s l a t i o n 
T h e S o i l C o n s e r v a t i o n A c t w a s p a s s e d in 1 9 5 1 . it 
now a p p e a r s to h a v e lost its u s e f u l n e s s . T h e 
f o l l o w i n g m e a s u r e s a r e r e c o m m e n d e d . 
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A new A c t e m b r a c i n g t h e c o m p l e m e n t a r y a r e a s 
o f Land Use and S o i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n 
s h o u l d r e p l a c e t h e p r e s e n t S o i l C o n s e r v a t i o n 
A c t . 
. The r e s p o n s i b i l i t y f o r r e s e a r c h a n d t r a i n i n g 
h o w e v e r s h o u l d r e m a i n w i t h t h e D e p a r t m e n t of 
A g r i c u l t u r e a s o n e o f i t s s p e c i a l i t i e s . The 
D i r e c t o r o f A g r i c u l t u r e s h o u l d p r o v i d e 
t r a i n i n g i n s o i l c o n s e r v a t i o n t o o f f i c e r s o f 
o t h e r a g e n c i e s a s w e l l . 
I m p l e m e n t a t i o n o f t h e r e g u l a t o r y f u n c t i o n s 
o f t h e p r o p o s e d new A c t s h o u l d b e w i t h t h e 
D e p a r t m e n t o f A g r a r i a n S e r v i c e s a n d 
s e p a r a t e d f r o m t h e e x t e n s i o n s e r v i c e s ' o f t h e 
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e . 
The d e f i n i t i o n o f ' o w n e r ' s h o u l d b e w i d e n e d 
t o i n c l u d e p e r m i t h o l d e r s u n d e r t h e Land 
D e v e l o p m e n t O r d i n a n c e , s u p e r i n t e n d e n t s o f 
e s t a t e s a n d / o r c u l t i v a t o r s o f a n y l a n d . 
P r o v i s i o n a l s o s h o u l d b e made f o r i m p o s i n g 
s u i t a b l e p e n a l t i e s f o r m i s u s e o f l a n d a n d 
t h o s e p r e j u d i c i a l t o t h e s u s t a i n a b l e u s e o f 
l a n d , t o r e m o v e a n y c r o p o r b u i l d i n g f r o m 
a n y l a n d , s e i z e s u c h c r o p o r b u i l d i n g a n d 
d e m o l i s h s u c h b u i l d i n g on s u c h l a n d i n a n y 
e r o d i b l e a r e a , i f t h e c o n t i n u a t i o n of s u c h 
c r o p o r b u i l d i n g on s u c h l a n d i s p r e j u d i c i a l 
t o t h e p r o t e c t i o n o f t h e s o i l r e s o u r c e i n 
t h e a r e a i n w h i c h t h e l a n d i s s i t u a t e d . F o r 
t h i s p u r p o s e , p r o v i s i o n s c o u l d b e made 
s i m i l a r t o t h o s e o f s e c t i o n s 65 a n d 66 o f 
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t h e I r r i g a t i o n O r d i n a n c e r e l a t i n g to the 
s e i z u r e of c r o p s (Appendix V ) . 
v i . P e n a l t y for c o n t r a v e n t i o n of the p r o v i s i o n s 
of the n e w A c t s h o u l d be e n h a n c e d p r o v i d i n g 
for i m p r i s o n m e n t a n d a f i n e of at l e a s t 
Rs.5 , 0 0 0 / = . 
v i i . All a g e n c i e s d e a l i n g w i t h land r e s o u r c e s 
s h o u l d s e t u p s o i l c o n s e r v a t i o n u n i t s . 
v i i i . A N a t i o n a l C o - o r d i n a t i n g C e n t r e for p o l i c y 
m a k i n g a n d m o n i t o r i n g s h o u l d be s e t up 
w i t h i n an a p p r o p r i a t e i n s t i t u t i o n . 
M o n i t o r i n g of the i m p l e m e n t a t i o n p r o c e d u r e 
s h o u l d a l s o b e a f u n c t i o n of this b o d y . 
ix. T h e r e g u l a t o r y f u n c t i o n s c o u l d p o s s i b l y be 
e n t r u s t e d to the d i s t r i c t a d m i n i s t r a t i o n s . 
/ 
x. E n s u r e that r e s e r v a t i o n s of s t r e a m s a n d 
r i v e r s a r e m a i n t a i n e d p r o p e r l y and e x t e n d 
s u c h r e s e r v a t i o n s to cover p r i v a t e land as 
w e l l . 
7 .3 T o b a c c o C u l t i v a t i o n 
F u r t h e r e x p a n s i o n of t o b a c c o c u l t i v a t i o n in t h e h i l l 
c o u n t r y s h o u l c K b e i m m e d i a t e l y s t o p p e d . c u l t i v a t i o n 
s h o u l d be c a r e f u l l y c o n t r o l l e d a n d c a r r i e d o u t u n d e r 
the s t r i c t s u p e r v i s i o n of the D e p a r t m e n t of 
A g r i c u l t u r e a n d all a c t i v i t i e s r a n g i n g f r o m 
c u l t i v a t i o n to m a n u f a c t u r e s h o u l d be m o n i t o r e d 
c l o s e l y by an i n t e r - a g e n c y c o m m i t t e e . T h e r e s h o u l d 
be a p h a s e d w i t h d r a w a l of c u l t i v a t i o n f r o m the 
v u l n e r a b l e a r e a s t a k i n g into a c c o u n t the 
s o c i o - e c o n o m i c f a c t o r s of the c u l t i v a t o r s . 
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T h e c o m p a n i e s s h o u l d a l s o t a k e i m m e d i a t e s t e p s to 
s e t u p f u e l w o o d p l a n t a t i o n s in all d i s t r i c t s w h e r e 
s u c h p l a n t a t i o n s do n o t e x i s t a n d . i n c r e a s e the a r e a 
in d i s t r i c t s w h e r e the n e e d s are n o t m e t . T h i s will 
c o u n t e r t h e n e e d to o b t a i n f u e l w o o d r e q u i r e m e n t s 
f r o m n a t u r a l f o r e s t s . 
A l l l a n d s t a k e n o u t of t o b a c c o c u l t i v a t i o n s h o u l d o e 
a f f o r e s t e d w i t h s u i t a b l e i n d i g e n o u s s p e c i e s a n d if 
s t e e p , s h o u l d be in p e r m a n e n t f o r e s t r y . E x t e n s i o n 
w o r k in a g r o f o r e s t r y s h o u l d be a p r i o r i t y a c t i v i t y 
as t h i s c o u l d be an a l t e r n a t i v e to t o b a c c o . 
D e m o n s t r a t i o n a g r o f o r e s t r y u n i t s n e e d to be s e t up 
a t a n u m b e r of l o c a t i o n s . 
S t r e n g t h e n i n g of t h e Soil C o n s e r v a t i o n D i v i s i o n 
i. T h e S o i l C o n s e r v a t i o n D i v i s i o n of the 
D e p a r t m e n t . of A g r i c u l t u r e is i n a d e q u a t e l y 
s t a f f e d e v e n to b e c a p a b l e of e f f e c t i v e l y 
d i s c h a r g i n g its p r e s e n t s c a l e d - d o w n 
a c t i v i t i e s . S t r e n g t h e n i n g of the D i v i s i o n , 
t r a i n i n g of its s t a f f a n d the l a u n c h i n g of 
r e s e a r c h p r o g r a m m e s in d i f f e r e n t w a t e r s h e d s 
s h o u l d be g i v e n the h i g h e s t p r i o r i t y . T h e 
D i v i s i o n s h o u l d w i t h o u t d e l a y , h a v e its 
full c o m p l e m e n t of s t a f f t r a i n e d , so t h a t it 
c o u l d i m p a r t t r a i n i n g to s o i l c o n s e r v a t i o n 
o f f i c e r s of o t h e r d e p a r t m e n t s as w e l l . T h i s 
a c t i v i t y s h o u l d be the r e s p o n s i b i l i t y of the 
D i v i s i o n a n d is a r a t i o n a l w a y of u t i l i z i n g 
e x i s t i n g m a n p o w e r a n d f a c i l i t i e s . 
i. S o i l c o n s e r v a t i o n e x t e n s i o n w o r k s h o u l d c o m e 
i n t o t h e a c t i v i t i e s of t h e p r e s e n t e x t e n s i o n 
s y s t e m of t h e D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e a n d 
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full u s e s h o u l d be m a d e of A g r i c u l t u r a l 
I n s t r u c t o r s a n d K r u s h i V i y a p t i S e v a k a s . 
i i i . A s u b j e c t m a t t e r s p e c i a l i s t t r a i n e d in soil 
c o n s e r v a t i o n w o r k s h o u l d be s t a t i o n e d in 
e a c h a d m i n i s t r a t i v e d i s t r i c t , w i t h m o r e than 
o n e o f f i c e r in the d i s t r i c t s d e c l a r e d as 
e r o d i b l e . 
7.5 S o i l C o n s e r v a t i o n U n i t s in O t h e r I n s t i t u t i o n s 
A l l i n s t i t u t i o n s h a y i n g r e s p o n s i b i l i t i e s in l a n d u s e 
or in land m a n a g e m e n t s h o u l d s e t u p their o w n Soil 
C o n s e r v a t i o n U n i t s . O f f i c e r s of t h e s e u n i t s s h o u l d 
r e c e i v e i n i t i a l t r a i n i n g in the Soil C o n s e r v a t i o n 
D i v i s i o n o f the D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e a n d l a t e r , 
i n - s e r v i c e t r a i n i n g at s u i t a b l e i n t e r v a l s . 
7.6 Soil C o n s e r v a t i o n o n a W a t e r s h e d B a s i s 
I s o l a t e d / a n d i n d i v i d u a l a t t e m p t s at soil 
c o n s e r v a t i o n o n s m a l l p a r c e l s of l a n d w i l l n o t lead 
to a n y m e a n i n g f u l r e s u l t s . O n a h i l l s l o p e , m i s u s e 
by o n e i n d i v i d u a l w i l l a f f e c t m a n y o t h e r s . H e n c e , 
l a n d u s e a n d m a n a g e m e n t in t h e u p - c o u n t r y s h o u l d be 
o n the b a s i s of a w a t e r s h e d . A d e q u a t e m a c h i n e r y 
s h o u l d b e s e t u p a t t h e l o c a l level to e n s u r e t h e 
i m p l e m e n t a t i o n of t h i s p r o p o s a l w h i c h i n v a r i a b l y 
r e q u r i e s t h e c o o r d i n a t e d e f f o r t s of a n u m b e r of 
a g e n c i e s . 
7.7 F i n a n c i a l A s s i s t a n c e 
S o c i o - e c o n o m i c a s p e c t s p o s e i m p o r t a n t q u e s t i o n s . 
F a r m e r s o f t e n b e l i e v e t h a t p u t t i n g into e f f e c t 
m e a s u r e s for s o i l c o n s e r v a t i o n a r e too c o s t l y , 
i n s p i t e of the fact t h a t t h e y u n d e r s t a n d the 
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p r o b l e m . s o m e t i m e s , the low i n c o m e s do not p e r m i t 
i n v e s t m e n t s of t h i s n a t u r e . 
As in the c a s e of p l a n t a t i o n c r o p s w h e r e s u b s i d y 
s c h e m e s a r e in o p e r a t i o n , s o m e k i n d of f i n a n c i a l 
a s s i s t a n c e s h o u l d be m a d e a v a i l a b l e to cover all 
o t h e r c r o p s a n d e v e n land that is not b e i n g 
c r o p p e d . T h i s is an i m p o r t a n t a s p e c t a n d n e e d s 
c a r e f u l c o n s i d e r a t i o n as it is f e l t that the 
i n v e s t m e n t is b e n e f i c i a l in the l o n g t e r m . 
U n i f o r m i t y w i t h o t h e r c r o p s now e n j o y i n g s u c h 
a s s i s t a n c e may be m a d e o n the b a s i s of d e g r e e of 
s l o p e . 
7.8 U r b a n a n d C o n s t r u c t i o n S i t e E r o s i o n ' 
All l o c a l a u t h o r i t i e s and i n s t i t u t i o n s e n g a g e d in 
the c o n s t r u c t i o n a n d / o r m a i n t e n a n c e of h o u s e s , 
b u i l d i n g s , r o a d s and b r i d g e s , at d i s t r i c t level a n d 
at the' c e n t r e s h o u l d h a v e a p p r o p r i a t e o f f i c e r s 
t r a i n e d in s o i l c o n s e r v a t i o n m e t h o d s . T h i s s h o u l d 
a l s o a p p l y to t h e p r i v a t e s e c t o r i n c l u d i n g the real 
e s t a t e d e v e l o p e r s . B y - l a w s of local a u t h o r i t i e s 
s h o u l d h a v e p r o v i s i o n to m a k e it an o f f e n c e , a n d to 
p r o s e c u t e o w n e r s of l a n d s w h o a l l o w s u r f a c e runoff 
c a r r y i n g s e d i m e n t to flow o n t o t h e r o a d . All p o t 
h o l e s o n m e t a l l e d roads a n d p a v e m e n t s a n d t r e n c h e s 
dug for r e p a i r s or for n e w w o r k s , s h o u l d be r e p a i r e d 
w i t h o u t d e l a y . 
7.9 A g r o n o m i c M e a s u r e s 
T w o i m p o r t a n t r e q u i r e m e n t s a r e , to i n c r e a s e the 
i n f i l t r a t i o n of w a t e r i n t o the s o i l a n d to l e a d the 
e x c e s s w a t e r off the land at n o n - e r o s i v e v e l o c i t i e s . 
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A l l s t e p s f rom s e e d b e d p r e p a r a t i o n t o h a r v e s t i n g , i n 
t h e c a s e of s e a s o n a l c r o p s , s h o u l d be d o n e t a k i n g 
c a r e o f t h e n e e d t o c o n s e r v e s o i l and w a t e r . T h e s e 
i n c l u d e c o r r e c t t i m i n g , c o n t o u r p l o u g h i n g , c o n t o u r 
o r g r a d e d d r a i n s , l e a d e r d r a i n s , e a r l y s o w i n g o r 
p l a n t i n g , p l a n t i n g a c r o s s t h e c o n t o u r , t h e u s e of 
m a n u r e s a n d f e r t i l i z e r s t o p r o m o t e a q u i c k g r o u n d 
c o v e r and h e a l t h y p l a n t s f r e e of p e s t s a n d d i s e a s e s 
a n d t h e u s e of m u l c h e s , a m o n g s t o t h e r s . 
M a n i p u r a ( 1 9 7 2 ) r e p o r t e d t h a t m u l c h i n g w i t h f r e s h 
• c u t t i n g s o f T r i p s a c u m l a x u m a t t h e r a t e of 25 t o n n e s 
p e r h e c t a r e a l m o s t c o m p l e t e l y e l i m i n a t e d s u r f a c e 
r u n - o f f i n y o u n g t e a . The m u l c h s e r v e s a s a b a r r i e r 
b e t w e e n t h e r a i n d r o p s a n d t h e s o i l p a r t i c l e s a n d a s 
t h e s u r f a c e s e a l i n g e f f e c t i s p r e v e n t e d , 
i n f i l t r a t i o n of w a t e r g o e s on u n i m p e d e d . On d e c a y 
t h e m u l c h p r o v i d e s o r g a n i c m a t t e r a n d n u t r i e n t s a n d 
p r o m o t e s b e t t e r s o i l s t r u c t u r e . S e e d i n g i n t o a 
m u l c h w i t h min imum t i l l a g e i s a n o t h e r t e c h n i q u e t o 
a c h i e v e t h e d e s i r e d o b j e c t i v e s . 
7 . 1 0 P u b l i c A w a r e n e s s P r o g r a m m e s 
T h i s a r e a i s n e g l e c t e d a t p r e s e n t . A l l known 
m e t h o d s s h o u l d b e a d o p t e d t o e d u c a t e t h e p u b l i c , 
b o t h a d u l t s and c h i l d r e n on t h e v a l u e of c o n s e r v i n g 
s o i l a n d w a t e r a s f u n d a m e n t a l a s p e c t s o f m a n ' s 
s u r v i v a l on t h i s p l a n e t . The f a c t t h a t t h e v e r y 
t h i n l a y e r o f t o p s o i l w h i c h s u s t a i n s much of t h e 
l i f e p r o c e s s e s , i s ' b o r r o w e d f rom f u t u r e 
g e n e r a t i o n s ' a n d h e n c e h a s t o be l e f t b e h i n d by u s 
i n a t l e a s t t h e s a m e s t a t e , i f n o t a b e t t e r s t a t e , 
i s i m p o r t a n t . 
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7.10.1 S c h o o l C u r r i c u l a 
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It is s u g g e s t e d t h a t s o i l c o n s e r v a t i o n be 
g i v e n a d e q u a t e w e i g h t a g e in the s c h o o l 
c u r r i c u l u m . T h e s c h o o l g a r d e n or p r e m i s e s 
s h o u l d be a m o d e l in soil c o n s e r v a t i o n 
m e t h o d s a p p l i c a b l e in the a r e a . It c o u l d 
s e r v e as a d e m o n s t r a t i o n unit a n d c o u l d b e 
so p r e p a r e d at v e r y l i t t l e c o s t . T h e 
e n v i r o n m e n t a l i m p l i c a t i o n s of soil 
c o n s e r v a t i o n s h o u l d be e m p h a s i s e d . S u i t a b l e 
m o d e l s c o u l d be c o n s t r u c t e d . All s c h o o l 
e x h i b i t i o n s s h o u l d h a v e a s e c t i o n on t h i s 
i m p o r t a n t a s p e c t . 
7.10.2 Soil C o n s e r v a t i o n W e e k 
A s u i t a b l e w e e k in the year s h o u l d be 
d e c l a r e d as Soil C o n s e r v a t i o n W e e k . 
M o b i l i s e s c h o o l s , Y o u n g F a r m e r s ' C l u b s , 
N o n - g o v e r n m e n t a l O r g a n i s a t i o n s , p u b l i c 
i n s t i t u t i o n s a n d the p u b l i c to d r i v e h o m e 
the message.- A p p r o p r i a t e kits s h o u l d b e 
p r o d u c e d for u s e at d i f f e r e n t levels 
s u p p o r t e d by a u d i o - v i s u a l m a t e r i a l a n d m e d i a 
c o v e r a g e . 
7.10.3 A u d i o - v i s u a l M a t e r i a l 
M a x i m u m use s h o u l d be m a d e of r a d i o , 
t e l e v i s i o n a n d o t h e r m e t h o d s a v a i l a b l e for 
p r o m o t i n g p u b l i c a w a r e n e s s . 
7.10.4 D e m o n s t r a t i o n s 
W e l l t h o u g h t o u t d e m o n s t r a t i o n s s h o u l d take 
p l a c e r e g u l a r l y or be set up at v a n t a g e 
p o i n t s s o that f a r m e r s w i l l o f t e n see t h e s e 
a n d w i l l a d o p t a p p r o p r i a t e m e t h o d s o n their 
o w n l a n d s . 
T h e s e s h o u l d be s e t up in f a r m e r s ' fields so as to 
i n v o l v e the c o m m u n i t y f r o m the b e g i n n i n g . L o n g - t e r m 
d e m o n s t r a t i o n s c o u l d be in f a r m i n g s y s t e m s like 
a g r o f o r e s t r y a n d c o n s e r v a t i o n f a r m i n g . T h e s c h o o l 
c o u l d a l s o be a n i m p o r t a n t l o c a t i o n for t h i s p u r p o s e . 
11 R e s e a r c h 
M a n y d e v e l o p e d a n d d e v e l o p i n g c o u n t r i e s h a v e t a k e n 
a d v a n t a g e of k n o w l e d g e a b o u t t h e h y d r o l o g i c a l 
b a l a n c e a n d how c h a n g i n g land use a f f e c t s i t . I n . 
o r d e r to m a k e the b e s t o u t of a d e c r e a s i n g m a n - l a n d 
r a t i o , it is n e c e s s a r y to u n d e r t a k e m o r e r e s e a r c h 
i n t o t h e i n t e r - r e l a t i o n s h i p s , b e t w e e n the c o m p o n e n t s 
a s t u d y of the w a t e r b a l a n c e s of the d i f f e r e n t 
c a t c h m e n t s in t h e d i f f e r e n t a g r o c l i m a t i c z o n e s . 
In the m i d - c o u n t r y t h e r e is the g r e a t e s t n e e d as 
w e l l as o p p o r t u n i t y for m o r e i n t e n s i v e f a r m i n g 
s y s t e m s . 
F i r s t l y an a t t e m p t s h o u l d be m a d e to m e a s u r e the 
c o m p o n e n t s of the w a t e r b a l a n c e a n d soil m o v e m e n t 
U n d e r e x i s t i n g l a n d u s e in s m a l l a g r i c u l t u r a l a n d 
f o r e s t e d w a t e r s h e d s . S u b s e q u e n t l y an a s s e s s m e n t 
w i l l be m a d e of the e f f e c t s of a l t e r n a t e f o r m s of 
l a n d u s e w i t h a v i e w to a r r i v i n g at r e c o m m e n d a t i o n s 
for o p t i m u m l a n d use in the r e s p e c t i v e r e g i o n s . 
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e r o s i o n a n d l a n d s l i d e s , a n d h a v e m a d e a t t e m p t s to find 
s o l u t i o n s to t h e s e p r o b l e m s a n d the a t t e n d e n t c o n s e q u e n c e s . 
T h e f o l l o w i n g are s o m e of t h e s e : 
1876 - J . D . H o o k e r ' s r e c o m m e n d a t i o n that all land a b o v e 
1500 m (5000 ft.) be kept in the n a t u r a l s t a t e . 
1878 - G . H . K . T h w a i t e ' s R e p o r t as D i r e c t o r of the R o y a l 
B o t a n i c G a r d e n s , P e r a d e n i y a . 
1882 - F . D . A . V i n c e n t of the I n d i a n F o r e s t S e r v i c e r e p o r t e d 
on the f o r e s t s of C e y l o n ( S e s s i o n a l Paper X L I I I of 
1 8 8 2 ) . 
1894 - K e l a n i V a l l e y R a i l w a y C o m m i s s i o n R e p o r t ( S e s s i o n a l 
Paper X I ' o f 1 8 9 4 ) . 
1895 - K e l a n i V a l l e y R a i l w a y C o m m i s s i o n R e p o r t ( S e s s i o n a l 
Paper X X I I of 1 8 9 5 ) . 
1904 - C o m m i s s i o n o n s o i l d e n u d a t i o n in the Kelani V a l l e y 
r e c o m m e n d e d t h a t s t e e p land a b o v e 50 per c e n t s h o u l d 
not be . c l e a r e d . T h i s h a d h e l p e d p r e s e r v e the 
f o o t h i l l f o r e s t s in the upper K e l a n i V a l l e y . 
1909 - W . L . S t r a n g e ' s r e p o r t on I r r i g a t i o n in C e y l o n . 
1921 - P . H . L u s h i n g t o n ' s r e p o r t on C e y l o n F o r e s t s 
( S e s s i o n a l P a p e r N o . I l l of 1921) 
1931 - S o i l E r o s i o n C o m m i t t e e R e p o r t 
( S e s s i o n a l P a p e r N o . i l l of 1931) 
R e p o r t of a C o m m i t t e e a p p o i n t e d for the s p e c i f i c 
p u r p o s e of s t u d y i n g the q u e s t i o n of soil e r o s i o n . 
T h i s r e p o r t p l a c e d the b l a m e on bad land use 
p r a c t i c e s a n d s u g g e s t e d a 5-year e d u c a t i o n 
p r o g r a m m e at the e n d of w h i c h c o m p u l s i o n by 
l e g i s l a t i o n was p r o p o s e d to be i n t r o d u c e d . 
P o s t - w a r D e v e l o p m e n t P r o p o s a l s : S c h e m e N o . 25 
"The p r o b l e m of soil c o n s e r v a t i o n is o n e that 
d e m a n d s our i m m e d i a t e a t t e n t i o n and s h o u l d be 
t a c k l e d w i t h u t m o s t e n e r g y , s i d e by s i d e w i t h our 
w h o l e p r o g r a m m e of d e v e l o p m e n t . If the 
w e l l - b e i n g of the f u t u r e g e n e r a t i o n s is to be 
s e c u r e d , o n e of the g r e a t o b j e c t i v e s m u s t b e to 
p a s s the soil o n to our d e s c e n d e n t s as n e a r l y 
i m p a i r e d as p o s s i b l e . For the p r o b l e m to be 
d e a l t w i t h a d e q u a t e l y , the e r o d i b l e lands in 
e v e r y w a t e r s h e d m u s t be b r o u g h t under s o m e f o r m 
of e r o s i o n c o n t r o l a n d the i n t r o d u c t i o n of 
a p p r o p r i a t e ' l e g i s l a t i o n is a l r e a d y under 
c o n s i d e r a t i o n . " (Chapter 2, p a r a 1 2 ) . 
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H . G . C h a m p i o n ' s r e p o r t on f o r e s t s of C e y l o n . 
C r e a t i o n of t h e Soil C o n s e r v a t i o n D i v i s i o n of t h e 
D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e . 
Soil C o n s e r v a t i o n A c t w a s p a s s e d in P a r l i a m e n t . 
T h e B i l l , p r e s e n t e d in P a r l i a m e n t by the M i n i s t e r 
o f A g r i c u l t u r e a n d L a n d s , was w e l c o m e d by a l l in 
the H o u s e , a n d d e e m e d u r g e n t , m o r e s o , b e c a u s e of 
the l a n d s l i d e s a n d s u b s i d e n c e t h a t o c c u r e d in t h e 
K o t m a l e V a l l e y in 1 9 4 7 . 
M . G o r r i e ' s r e p o r t o n K o t m a l e L a n d s l i d e s a n d 
A d j o i n i n g R i v e r C a t c h m e n t s . ( S e s s i o n a l Paper XVII of 
1954) 
G o r r i e o b s e r v e d t h a t , h a d V i n c e n t ' s 
r e c o m m e n d a t i o n s b e e n f u l l y a n d f o r c e f u l l y 
f o l l o w e d t h r o u g h , t h e r e w o u l d h a v e b e e n m u c h less 
e r o s i o n . 
."SH 
A p p e n d i x II 
S h o r t title'. 
S u r v e y s a n d 
i n v e s t i g a t i o n s 
as to n a t u r e 
a n d e x t e n t of 
s o i l e r o s i o n . 
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C H A P T E R 450 
S O I L C O N S E R V A T I O N 
A N A C T T O M A K E P R O V I S I O N FOR T H E C O N S E R V A T I O N OF A c t s 
S O I L R E S O U R C E S , F O R T H E P R E V E N T I O N O F M I T I G A - N o s . 25 of 1 9 5 1 , 
T I O N O F S O I L E R O S I O N A N D F O R T H E P R O T E C T I O N OF 29 of 1 9 5 3 . 
L A N D A G A I N S T D A M A G E BY F L O O D S A N D D R O U G H T . 
[13th A u g u s t , 1951] . 
1. T h i s A c t may b e ' c i t e d as the Soil C o n s e r ­
v a t i o n A c t . 
2. (2) It shall be the d u t y of the D i r e c t o r 
to c a u s e s u r v e y s a n d i n v e s t i g a t i o n s to be m a d e 
for the p u r p o s e s of a s c e r t a i n i n g the n a t u r e and 
e x t e n t of s o i l e r o s i o n a n d of d a m a g e to land by 
f l o o d s a n d d r o u g h t s and of e n a b l i n g the M i n i s t e r 
to d e t e m i n e the a r e a s w h i c h s h o u l d be d e c l a r e d 
under t h i s A c t to be e r o d i b l e a r e a s . 
(2) For the p u r p o s e s of any s u r v e y or i n v e s ­
t i g a t i o n c a r r i e d o u t u n d e r s u b s e c t i o n ( 1 ) , it 
s h a l l be l a w f u l for a n y o f f i c e r a u t h o r i z e d in 
w r i t i n g by t h e D i r e c t o r in t h a t b e h a l f to enter 
a n d i n s p e c t any land at. any r e a s o n a b l e t i m e , t o ­
g e t h e r w i t h s u c h o t h e r p e r s o n s as he may r e q u i r e , 
and to c a r r y o u t t h e r e o n all s u c h e x a m i n a t i o n s 
a n d i n q u i r i e s as m a y be n e c e s s a r y . 
3. T h e M i n i s t e r m a y .by O r d e r p u b l i s h e d in the D e c l a r a t i o n of 
G a z e t t e d e c l a r e any a r e a d e f i n e d in t h e O r d e r to e r o d i b l e a r e a s , 
be a n e r o d i b l e a r e a for the p u r p o s e s of t h i s A c t . 
4. T h e M i n i s t e r may make r e g u l a t i o n s , t o be R e g u l a t i o n s f o r 
a p p l i c a b l e e i t h e r g e n e r a l l y i n a l l e r o d i b l e e r o d i b l e a r e a s , 
a r e a s , o r s p e c i a l l y i n a n y s p e c i f i e d e r o d i b l e 
a r ea -
a . r e q u i r i n g t h e o w n e r s o f l a n d t o t a k e 
m e a s u r e s d e s i g n e d t o p r e v e n t o r c o n t r o l 
s o i l e r o s i o n , i n c l u d i n g m e a s u r e s f o r 
t h e a f f o r e s t a t i o n of s o u r c e s of s t r e a m s 
a n d o f t h e b a n k s o f s t r e a m s , f o r t h e 
r e s e r v a t i o n o f a p r e s c r i b e d w i d t h o f l a n d 
f r e e o f c u l t i v a t i o n a l o n g t h e b a n k s o f 
s t r e a m s , f o r t h e c o n s e r v a t i o n of v e g e t a ­
t i o n a l o n g t h e b a n k s o f s t r e a m s , f o r t h e 
t r a i n i n g o f s t r e a m s by means of c h e c k 
dams o r o t h e r w i s e , a n d f o r t h e e r e c t i o n 
o f c o n t o u r r i d g e s o r t e r r a c e s ; 
b . p r o h i b i t i n g o r r e s t r i c t i n g t h e c l e a n w e e d - ' 
i n g o f l a n d o r o t h e r a g r i c u l t u r a l p r a c ­
t i c e s c o n d u c i v e t o s o i l e r o s i o n ; 
c . r e s t r i c t i n g t h e u s e o f l a n d f o r a g r i c u l t u r ­
a l o r p a s t o r a l p u r p o s e s , w h e r e s u c h 
r e s t r i c t i o n ' i s n e c e s s a r y f o r t h e p u r p o s e , 
o f p r e v e n t i n g o r c o n t r o l l i n g s o i l e r o s i o n 
o r o f p r o t e c t i n g t h e s o u r c e s a n d b a n k s o f 
s t r e a m s ; 
d . p r o h i b i t i n g o r c o n t r o l l i n g t h e e x p l o i t a t i o n 
o f f o r e s t a n d g r a s s l a n d r e s o u r c e s i n t h e 
i n t e r e s t s o f s o i l c o n s e r v a t i o n o r f o r t h e 
p u r p o s e o f r e d u c i n g t h e d a n g e r o f f i r e s o r 
o f d a m a g e c a u s e d t h e r e b y ; 
e . a u t h o r i z i n g a n y p r e s c r i b e d o f f i c e r o r p e r s o n 
t o g i v e d i r e c t i o n s f o r s e a s o n a l o r p e r i o d i ­
c a l c h a n g e s i n t h e t y p e o f n a t u r e o f c r o p s 
c u l t i v a t e d , o r f o r t h e a d o p t i o n o r a l t e r a ­
t i o n o f c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s f o r t h e 
p u r p o s e o f p r o m o t i n g s o i l c o n s e r v a t i o n . 
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A c q u i s i t i o n of 
land r e q u i r e d 
for c a r r y i n g 
o u t m e a s u r e s to 
p r e v e n t e r o s i o n . 
5. W h e r e the M i n i s t e r is s a t i s f i e d that any 
l a n d in any e r o d i b l e a r e a s h o u l d be w i t h d r a w n 
f r o m c u l t i v a t i o n or that any m e a s u r e s d e s i g n e d 
to p r e v e n t or r e d u c e e r o s i o n s h o u l d be t a k e n on 
or w i t h r e s p e c t to a n y s u c h l a n d by the 
G o v e r n m e n t , t h e M i n i s t e r m a y d e c l a r e t h a t ' t h e 
l a n d is n e e d e d for a p u b l i c p u r p o s e ; a n d u p o n 
s u c h d e c l a r a t i o n b e i n g m a d e , the land s h a l l be 
a c q u i r e d under the L a n d A c q u i s i t i o n A c t , a n d the 
p r o v i s i o n s of t h a t A c t (other t h a n the 
p r o v i s i o n s of s e c t i o n s 2 a n d 3 t h e r e o f ) s h a l l 
a p p l y a c c o r d i n g l y . 
G e n e r a l 
r e g u l a t i o n s , 
6. T h e M i n i s t e r m a y m a k e r e g u l a t i o n s for or 
in r e s p e c t of a l l or any of the f o l l o w i n g 
m a t t e r s : - ' 
(a) the m e a s u r e s to be t a k e n by o w n e r s o f . l a n d 
for t h e p u r p o s e s of the p r e s e r v a t i o n a n d 
p r o m o t i o n of s o i l f e r t i l i t y a n d of 
. / f a c i l i t a t i n g the a b s o r p t i o n of m o i s t u r e by 
the s o i l ; 
(b) the m e a s u r e s to be t a k e n by o w n e r s of land 
for t h e p u r p o s e of p r e v e n t i n g or r e d u c i n g 
or r e m e d y i n g d a m a g e by s o i l e r o s i o n ' 
(c) the c o n t r o l of the g r a z i n g of a n i m a l s in so 
far a s g r a z i n g i n t e r f e r e s w i t h the 
c u l t i v a t i o n of land or is l i k e l y to r e d u c e 
s o i l f e r t i l i t y or to be c o n d u c i v e to d a m a g e 
by soil e r o s i o n ; 
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(d) the c o n t r o l of f l o o d s a n d of the e f f e c t s of 
d r o u g h t by m e a n s of p r o v i s i o n r e q u i r i n g the 
d i v e r s i o n of w a t e r or the s t o r a g e of w a t e r , 
a n d the c o r r e l a t i o n of m e a s u r e s d e s i g n e d to 
c o n t r o l f l o o d s a n d c o n s e r v e w a t e r w i t h 
m e a s u r e s t a k e n by local a u t h o r i t i e s for the 
p u r p o s e ; 
(e) the p r o h i b i t i o n or r e s t r i c t i o n of the b u r n i n g 
of g r a s s l a n d a n d of the s p r e a d of fire 
d u r i n g the b u r n i n g of c h e n a s ; 
(f) the s p e c i f i c a t i o n of the times of t i l l a g e 
a n d i r r i g a t i o n a n d of the m e t h o d s of 
i r r i g a t i o n in s p e c i f i e d a r e a s in o r d e r to 
e n s u r e t h e e c o n o m i c u s e of a v a i l a b l e w a t e r ; 
(g) the a u t h o r i z a t i o n of any p r e s c r i b e d o f f i c e r 
or p e r s o n to g i v e d i r e c t i o n s for s e a s o n a l 
or p e r i o d i c a l c h a n g e s in t h e t y p e or n a t u r e 
of c r o p s c u l t i v a t e d , or for the a d o p t i o n or 
a l t e r a t i o n of c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s for the 
p u r p o s e of p r o m o t i n g soil c o n s e r v a t i o n ; 
(h) the c a m b e r i n g a n d c r o s s - d r a i n i n g of r o a d s 
a n d p a t h s under t h e c o n t r o l of any 
G o v e r n m e n t d e p a r t m e n t or l o c a l a u t h o r i t y 
a n d t h e p r o h i b i t i o n or c o n t r o l of the 
s c o u r i n g of d r a i n s a n d w a t e r - c h a n n e l s ; 
(i) any m a t t e r in t h i s A c t s t a t e d or r e q u i r e d to 
b e p r e s c r i b e d . 
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7. (1) W h e r e the ow n e r of any land is 
r e q u i r e d by any r e g u l a t i o n m a d e under this A c t 
to take any m e a s u r e s u p o n or w i t h r e s p e c t to 
th a t l a n d , the D i r e c t o r m a y , if a u t h o r i z e d 
t h e r e t o by r e g u l a t i o n s m a d e in that b e h a l f and 
s u b j e c t to s u c h c o n d i t i o n s or r e s t r i c t i o n s as 
may be p r e s c r i b e d by s u c h r e g u l a t i o n s , g r a n t a 
l o a n to the own e r for t h e p u r p o s e of a s s i s t i n g 
h i m to d e f r a y the cost of s u c h m e a s u r e s . 
Loan t o owner of 
l a n d who i s r e ­
q u i r e d t o t a k e 
m e a s u r e s u n d e r 
t h e A c t . 
(2) No lo a n s h a l l be m a d e u n d e r the p r e c e ­
d i n g p r o v i s i o n s of thi s s e c t i o n e x c e p t out of 
m o n e y s p r o v i d e d by P a r l i a m e n t for the p u r p o s e . 
(3) R e g u l a t i o n s m a y be ma d e p r e s c r i b i n g 
the s e c u r i t y u p o n w h i c h loans m a y be g r a n t e d 
under t h i s s e c t i o n and the rate of i n t e r e s t p a y ­
a b l e u p o n s u c h l o a n s , a n d p r o v i d i n g for the ti m e 
a n d m a n n e r of the r e p a y m e n t or r e c o v e r y of the 
p r i n c i p a l a n d i n t e r e s t d u e o n s u c h l o a n s . 
8. (1) In any c a s e w h e r e a n y ow n e r of any land 
f a i l s to t a k e o n or w i t h r e s p e c t to the land any 
m e a s u r e s s p e c i f i e d in t h a t b e h a l f in any r e g u l a t i o n 
m a d e under t h i s A c t , it sh a l l be lawful for the 
D i r e c t o r , a f t e r g i v i n g to the o w n e r n o t i c e of s u c h 
d u r a t i o n a s m a y b e p r e s c r i b e d , to c a u s e s u c h m e a s u r e s 
to be t a k e n o n or w i t h r e s p e c t to t h a t l a n d by a n 
o f f i c e r a u t h o r i z e d in w r i t i n g by the D i r e c t o r in that 
b e h a l f ; a n d it s h a l l be l a w f u l for any of f i c e r so 
a u t h o r i z e d to en t e r the l a n d , t o g e t h e r w i t h s u c h 
o t h e r p e r s o n s as he may r e q u i r e , a n d to c a r r y o u t 
t h e r e o n all s u c h w o r k as m a y be n e c e s s a r y for the 
p u r p o s e of t a k i n g the r e q u i r e d m e a s u r e s . 
Author ity 
for 
Di rec tor 
to take 
m e a s u r e s 
w h e r e o w n e r 
of land 
f a i l s so to 
d o . 
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(2) T h e c o s t of c a r r y i n g o u t any work on or 
w i t h r e s p e c t to any l a n d in p u r s u a n c e of the p o w e r s c o n ­
f e r r e d by s u b s e c t i o n (1) s h a l l be p a y a b l e by the owner 
in s u c h i n s t a l m e n t s as m a y be p r e s c r i b e d ; a n d the 
a m o u n t of any s u c h i n s t a l m e n t , if u n p a i d , s h a l l be re­
c o v e r a b l e by c i v i l a c t i o n as a d e b t due to the C r o w n . 
9. (1) E v e r y r e g u l a t i o n m a d e by the M i n i s t e r 
u n d e r t h i s A c t s h a l l be b r o u g h t b e f o r e t h e S e n a t e 
a n d the H o u s e of R e p r e s e n t a t i v e s for a p p r o v a l , and if 
s o a p p r o v e d s h a l l b e p u b l i s h e d i n t h e G a z e t t e a n d c o m e 
i n t o o p e r a t i o n u p o n the d a t e of s u c h p u b l i c a t i o n . 
G e n e r a l 
p r o v i s i o n s 
as to 
r e g u l a t i o n s , 
(2) A n y r e g u l a t i o n s m a d e under t h i s A c t may 
e m p o w e r a n y s u c h o f f i c e r or p e r s o n as may be s p e c i f i e d 
t h e r e i n to m a k e s u c h o r d e r s or issue s u c h d i r e c t i o n s 
to o w n e r s of l a n d , c u l t i v a t o r s or o t h e r p e r s o n s as m a y 
be n e c e s s a r y for s e c u r i n g c o m p l i a n c e w i t h or c a r r y i n g 
o u t t h e o b j e c t s a n d p u r p o s e s of t h i s A c t or of a n y r e ­
g u l a t i o n s m a d e t h e r e u n d e r . 
10. T h e r e m a y be a p p o i n t e d all s u c h o f f i c e r s a n d 
s e r v a n t s as m a y be n e c e s s a r y for c a r r y i n g o u t or 
g i v i n g e f f e c t to the p r i n c i p l e s a n d p u r p o s e s of this 
A c t . 
A p p o i n t m e n t , 
of 
o f f i c e r s . 
1 1 . A n y p e r s o n w h o c o n t r a v e n e s or f a i l s to c o m p l y 
w i t h a n y r e g u l a t i o n m a d e under t h i s A c t or any o r d e r 
or d i r e c t i o n m a d e or g i v e n u n d e r a n y s u c h r e g u l a t i o n , 
or w h o r e s i s t s or o b s t r u c t s t h e D i r e c t o r or any o t h e r 
o f f i c e r in the e x e r c i s e or p e r f o r m a n c e of any f u n c t i o n 
or d u t y c o n f e r r e d or i m p o s e d o n t h e D i r e c t o r or s u c h 
o f f i c e r by or u n d e r t h i s A c t , s h a l l b e g u i l t y of an 
o f f e n c e a n d l i a b l e o n c o n v i c t i o n after s u m m a r y tiral 
b e f o r e a M a g i s t r a t e to a f i n e n o t e x c e e d i n g f i v e 
h u n d r e d r u p e e s . 
O f f e n c e s 
a n d 
p e n a l t i e s , 
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1 2 . in t h i s A c t , u n l e s s the c o n t e x t I n t e r p r e t a t i o n , 
o t h e r w i s e r e q u i r e s -
" D i r e c t o r " m e a n s the D i r e c t o r of A g r i c u l t u r e ; 
" o w n e r " in relation' to any land i n c l u d e s the 
l e s s e e or u s u f r u c t u a r y m o r t g a g e e of the 
l a n d ; 
" p r e s c r i b e d 1 m e a n s p r e s c r i b e d by r e g u l a t i o n 
m a d e u n d e r this A c t . 
6 1 
A p p e n d i x I I I 
S e c t i o n 22 of the N a t i o n a l E n v i r o n m e n t a l A c t . Mo. 47 o f 
1 9 8 0 , s t a t e s : 
S o i l C o n s e r v a t i o n 
2 2 . "The A u t h o r i t y in c o n s u l t a t i o n w i t h t h e C o u n c i l 
s h a l l , w i t h the a s s i s t a n c e of the M i n i s t r y of t h e 
M i n i s t e r in c h a r g e of the s u b j e c t o f S o i l 
C o n s e r v a t i o n , r e c o m m e n d Soil C o n s e r v a t i o n p r o g r a m m e s 
i n c l u d i n g t h e r e i n the i d e n t i f i c a t i o n a n d p r o t e c t i o n 
of c r i t i c a l w a t e r s h e d a r e a s , e n c o u r a g e m e n t of 
s c i e n t i f i c f a r m i n g t e c h n i q u e , p h y s i c a l a n d 
b i o l o g i c a l m e a n s of so i l c o n s e r v a t i o n , and s h o r t 
t e r m , a n d long t e r m r e s e a r c h a n d t e c h n o l o g y f o r 
e f f e c t i v e soil c o n s e r v a t i o n . " 
/ 
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C h a p t e r 453 ; P a r t VI 
R e m o v a l of 
o b s t r u c t i o n or 
e n c r o a c h m e n t . 
6 5 . (1) W h e r e any p e r s o n o b s t r u c t s or 
e n c r o a c h e s u p o n a n y e l a , c h a n n e l , w a t e r c o u r s e , 
or t a n k , it s h a l l be l a w f u l for the G o v e r n m e n t 
A g e n t , by n o t i c e in w r i t i n g s e r v e d on s u c h 
p e r s o n , to r e q u i r e him w i t h i n s u c h t i m e as m a y 
be s p e c i f i e d in the n o t i c e to r e m o v e or a b a t e 
s u c h o b s t r u c t i o n or e n r o a c h m e n t . 
(2) If any p e r s o n s e r v e d w i t h a n o t i c e 
u n d e r s u b s e c t i o n (1) r e f u s e s or n e g l e c t s to 
c o m p l y w i t h the r e q u i r e m e n t s of such' n o t i c e 
w i t h i n the s p e c i f i e d t i m e , or if t h e r e is any 
d o u b t as to w h o is the p r o p e r p e r s o n to be 
s e r v e d w i t h s u c h n o t i c e , it s h a l l be l a w f u l l 
for the G o v e r n m e n t A g e n t to c a u s e s u c h 
o b s t r u c t i o n or e n c r o a c h m e n t to be f o r t h w i t h 
r e m o v e d or a b a t e d ;• a n d for ' th a t p u r p o s e i t 
s h a l l be l a w f u l for the G o v e r n m e n t A g e n t to 
e n t e r a n y l a n d or p r e m i s e s , w i t h s u c h w o r k m e n , 
i n s t r u m e n t s a n d t h i n g s as may be n e c e s s a r y , 
a n d to p r o c e e d to do t h e r e i n , or c a u s e to be 
d o n e , all s u c h t h i n g s as m a y be n e c e s s a r y for 
such- r e m o v a l or a b a t e m e n t . 
R e c o v e r y of 6 6 . T h e e x p e n s e s i n c u r r e d in e f f e c t i n g 
e x p e n s e s . t h e r e m o v a l or a b a t e m e n t of a n y o b s t r u c t i o n or 
e n c r o a c h m e n t u n d e r s e c t i o n 65 s h a l l be p a i d -
(a) by t h e p e r s o n on a c c o u n t of w h o s e 
n o n c o m p l i a n c e w i t h a n y n o t i c e s e r v e d 
u n d e r s u b s e c t i o n (1) of t h a t s e c t i o n 
s u c h e x p e n s e s w e r e i n c u r r e d , or 
65 
( b ) i n c a s e n o s u c h n o t i c e was s e r v e d 
o w i n g t o a n y d o u b t a s t o who was t h e 
p r o p e r p e r s o n t o be s e r v e d w i t h s u c h 
n o t i c e , by s u c h p e r s o n a s t h e 
G o v e r n m e n t A g e n t may d e t e r m i n e , a f t e r 
s u c h i n q u i r y a s he may deem 
n e c e s s a r y , t o b e t h e p e r s o n who 
s h o u l d h a v e b e e n s e r v e d w i t h s u c h 
n o t i c e , 
a n d i n c a s e of d e f a u l t s h a l l b e r e c o v e r a b l e i n 
t h e m a n n e r p r o v i d e d i n P a r t V I I . 
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